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MARINA 
Xxa»ox»liDto c o x n o CToireeiDon c5l e n c í a do egu-aacia Olas© oin la OfiLolxia ció ooxrooa do la ü Í \ >o r \ r a a 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE U \ MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
M a i l r i d , Septiembre 22 
INCENDIO 
Un incendio l ia destruido la fábr ica 
de inuebles do los hernianos López, 
en Zaragoza. 
CONCURSO H Í P I C O 
I N T E R N A C I O N A L . 
Con gran bril lantez se lia celebrado 
en San Sebas t ián una nueva carrera 
del concurso hípico internacional, ha-
biendo ganado el pr imer premio ofre-
cido por el Rey un oficial del e jérci to 
español que montaba un caballo l la -
mado Heráldico, 
Kl premio ofrecido por el Presiden-
te de la Repúb l i ca francesa lo g a n ó 
un oficial del e jérei to belga, que mon-
taba un caballo llamado I x t radoy. 
OBSEQUIOS A LOS 
CORPwEDORES EXTRANJEROS 
K l Minis t ro do la Guerra, general 
Linares, ha obsequiado con un ban-
quete á los extranjeros que han yeni-
do á tomar parto en el concurso h íp i -
co internacional. 
VA Municipio de San Sebas t ián ha 
obsequiado t a m b i é n á los mismos con 
una br i l lante recepción. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Sr. Viforcos, miem-
bro de la Real Academia de Medicina. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libran esterlinas á ;í4-(>0. 
H U E L G A 
Con t inúa la huelga de los trabaja-
dores de muelle en Vinaroz. 
En aquella ciudad ha sido reducido 
á prisión el jefe local d é l o s republi-
canos. 
Los án imos es tán muy excitados. 
Los huelguistas reciDen fondos de 
•arias sociedades de España para que 
perseveren en su ac t i tud . 
L A D I V I S I O N DE LOS L I B E R A L E S 
Se vienen haciendo desde hace t iem-
po trabajos muy persistentes y activos 
para conseguir que antes de la reu-
nión de las Cortes se fundan en un só-
lo partido, las fracciones liberales mo-
n á r q u i c a s que acaudillan respectiva-
mente los señores Montero Ríos y Mo-
ret, pero se tropieza para conseguirlo 
con dificultades casi insuperables. 
D E HOY 
M a d r i d , Sevtiembre 23, 
L A COPA D E L REY 
En una nueva carrera del concurso 
hípico internacional que se celebra en 
San Sebas t ián , ha ganado la copa 
ofrecida por el Rey un oficial del e jér -
cito francés, que montaba un caballo 
Uaniado Sans-$ouci, 
OBSEQUIOS 
En el teatro se ha celebrado una 
función de gala á la que asist ió S. M . 
y 1» Famil ia He;il, y otra en el circo. 
Ambas fueron celebradas en honor 
de los extranjeros que han venido á 
tomar parte en el concurso hípico. 
ACTUALIDADES 
De una serie de artículos que 
hoy empieza á publicar El Nuevo 
País: 
La carta en su forma, es no docu-
mento notable, como obra, al fiu, de 
una eminencia euciclopédica, reconoci-
da y acatada eu uuestra minúscula re-
pública de las letras. 
V en París, no? 
Por eso la opinión neutral, con sere-
no juicio y noble sentir, aplaude al 
Presidente cuando practica la alta po-
lítica de la aproximaoióu y la concor-
dia verdaderas; y por eso no presta 
atención á los "borbotones de la cóle-
ra", expelidos por los que habiendo 
sido en las contiendas polít icas de an-
taño esforzados luchadores y compa-
triotas desinteresados, no saben conver-
tirse en la hora del triunfo dichoso, en 
verdaderos estadistas, limpios de pre-
juicios, libres de pasiones, sereno el 
entendimiento y decidida la voluntad á 
que eu esta tierra mimada de la Natu-
raleza sea una realidad el reinado de la 
justicia y la libertad; algo más palpa-
ble que un noble deseo, la sincera y só-
lida reconciliación, en el seno de la 
República libre, de todos los cubanos. 
Ve usted? Si la guillotina hu-
biese funcionado un trimestre, no 
más que un trimestre ¿habría 
ahora quien se atraviese á escri-
bir esas cosas y menos aun á re-
producirlas"i' 
No se puede tener buen cora-
zón en este picaro mundo 
De La Lucha. 
Un diario de la mañana afirma—no 
sabemos con qué intención—que el se-
ñor Juan Gualberto Gómez, atacaba al 
Dr. Gener—hace dos años—en las co-
lumnas de La Discusión y ahora lo ha-
ce desde las columnas de La Lucha. 
No sabemos si nuestro compañero, el 
Sr. Gómez, atacaba ó nó al Dr. Gener 
en La Discusión, si sabemos que no lo 
hace en La Lucha. 
A l periódico, que tal afirmación con-
signa, podemos asegurarle que está en 
un error. 
Bueno, aceptado lo del error; 
pero conste que el D I A R I O D E LA 
M A R I N A no es periódico de la ma-
ñana solamente, pues también 
lo es de la tarde. 
Y prueba de ello es que en 
nuestra edición de la tarde fué 
donde incurrimos en el error que 
rectifica La Lucha. 
E l crimen del Cangro, que ha-
ce días fué visto en juicio oral, 
anda ahora por la prensa de in-
formación. 
Mejor dicho, no es el crimen 
ni los criminales los que ahora 
son llevados y traídos por la 
prensa referida, sino los magis-
trados que entendieron en el cé-
lebre proceso. 
¡Y buenos están ya quedando 
los representantes de la ley! 
Más les valiera haber estado 
en el lugar del crimen como au-
tores que en la sala de la Audien-
cia como jueces. 
Porque como criminales po-
dían tenef la esperanza de ser in-
dultados, y como jueces no los 
salva ni la bula de Meco. 
Si escapan como ineptos pue-
den darse con un canto en el 
pecho. 
Manzanillo, y no dudamos que sabrá, 
por so cultura y bellas preudaa de ca-
rácter, hacerse agradable en la culta 
ciudad camagueyaua, á la par que por 
sus conocimientos, podrá ser útil á la 
Nación que le ha significado con tan 
honroso nombramiento. 
HONROSA DISTINCION 
Con fecha 13 del actual, el Sr, Secre-
tario de Estado y Justicia, ha firmado 
el decreto concediendo el exequator al 
Sr. D. José R. Solís, para ejercer el 
cargo de Vicecónsul de Francia en 
Camagüey. 
Felicitamos á nuestro querido amigo 
el Sr. Solís por la honrosa distinción 
de que ha sido objeto por parte del 
Gobierno de Francia, concediéndole, al 
trasladarse á la capital del Camagüey, 
el mismo honroso cargo que ya de an-
tiguo venía ejerciendo en la ciudad de 
LIGA AGRARIA 
¡sesión de Direct iva del d ía 14 
de Septiembre de 1904 
La Corporación se enteró de las dife-
rentes entrevistas que se han tenido 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, relacionadas con el problema de la 
inmigración y del deseo del señor Es-
trada Palma de conocer con la exacti-
tud posible cuántas caballerías de tie-
rra hay actualmente en Cuba destina-
das al cultivo de la caña, cuántos bra-
ceros se necesitan para cada caballería 
en tiempo muerto y en tiempo de za-
fra, y cuántos braceros existen actual-
mente para esos trabajos. 
Se acordó hacer un minucioso traba-
jo estadístico encaminado á aclarar esos 
particulares y además pasar una circu-
lar á todos los hacendados de la Isla, 
pidiéndoles los datos, á fin de que con 
esos elementos se información, se pueda 
contestar al señor Presidente de la Re-
blica con el mayor acierto posible. 
Leídas las comunicaciones de la Se-
cretaría de Agricultura, se acordó dar-
le las gracias y reproducir en uuestra 
Revista "La Liga Agraria", la relati-
va al resultado de la zafra eu las otras 
Antillas. 
Se dió cuenta de una importante co-
municación de la Secretaría de Hacien-
da, en la que se pide informe sobre los 
particulares relaoionados con un trata-
do de comercio con la república Ar-
gentina; y se acordó nombrar una Co-
misión formada por los señores don 
Manuel Silveira, don Rafael Díaz 
Arrastía, don Jorge Ajur ia y don Juan 
M. Cabada, para que informen. 
Leída una carta del señor don Ma-
nuel G. Quevedo, relativo á la funda-
ción de un periódico agrario en Unión 
de Reyes, se acordó expresarle el agra-
do con que la Corporación veía su pro-
yecto y prestarle todo el apoyo posible. 
Enterada la Junta de la segunda vi-
sita hecha á la Estación Central Agro-
nómica, se acordó publicar un informe 
que se ha encomendado al señor don 
Gabriel Camps. 
Se designó al señor Marqués de Es-
teban y al señor don Gabriel Camps, 
para que representaran á nuestra Cor-
poración en la Conferencia que el doc-
tor Desrernine dará en el Centro de 
Crmerciantes, relativa á la cuestión 
monetaria. 
RUSIA Y EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E LA QUJBBKA 
PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Tchefú con fecha 18 
de Septiembre, diciendo que los chinos, 
rusos y japoneses úl t imamente llega-
dos á aquel puerto, informan que el 
dia 15 empezaron los japoneses á bom 
bardear de nuevo la plaza de Puerto 
Arturo, continuando el cañoneo á las 
doce del día 16. Dicen también, qua 
quinientos soldados rusos de caballe-
ría salieron de la plaza con intención 
de desalojar á los japoneses del Paloung-
chau y como no han regresado, se supo-
ne que dicha posición ha debido caer 
en poder de los rusos. 
Según los últimos telegramas, la es-
onadra japonesa que bloquea á Puerto 
Arturo ' vigila muy de cerca la boca 
del puerto con intención de seguir á los 
juncos chinos que tratan de forzar el 
bloqueo y entrar en puerto, conducien-
do víveres á los sitiados. 
Cuaudo apresan los japoneses algún 
junco, lo cañonean, echándolo á pique, 
conduciendo la tripulación á Dalny: 
allí son tratados de una manera brutal 
por los japoneses. Estas medidas seve-
ras y los malos tratos que dan á los 
marinos en Dalny dicen los japoneses 
que es con el objeto de amedrentar á 
los chinos para que no conduzcan víve-
res á Purto Arturo. 
Los japoneses cogieron recientemente 
un junco chino que transportaba provi-
siones y lo echaron á pique, resultando 
después que el buque iba consignado 




Algunos habitantes de Puerto Ar tu -
ro llegados A Tchefú, dicen que aún les 
queda á los rusos alguna oarno en con-
serva, pero que con objeto de dar á la 
tropa un poco de carne fresca, se matan 
diariamente doce caballos. 
Cuaudo los japoneses no bombardean 
la plaza, la ciudad está tan alegre y ani-
mada como en tiempos de paz. 
En la iglesia, que está medio derrui-
da, se celebran oficios religiosos, y las 
músicas militares continúan con la an-
tigua costumbre de alegrar al pueblo, 
tocando en la plaza dos voces á la se-
mana. 
« • 
Los japoneses no ocupan ninguno de 
loa fuertes que pertenecen á las defen-
sas interiores de la plaza. Los dos ó tres 
que momentáneamente llegaron á ocu-
par han sido recuperados y desde hace 
unos diez y ocho días 1 i tranquilidad 
reina en el campo. Los soldados rusos 
no creen que la plaza pueda ser tomada. 
El pr íncipe Ratzívil , que es tenienta 
del ejército ruso, llegó el día 17 por la 
tarde á Tchefú, procedente de Puerto 
Arturo, de donde consiguió escapar. 
El príncipe lleva unos despachos del 
general Stoessel para el general Kuro-
patkin, y dice que la lucha entre rusos 
y japoneses ha llegado á tal extremo, 
que asombra y horroriza, habiendo lle-
gado el odio que se tienen ambos ejér-
citos al paroxismo. 
El general Stoeessel, en una orden del 
día, dice á las tropas que es preciso sos-
tenerse en sus puestos y pelear mien-
tras quede con vida un soldado, pues si 
llegaran los japoneses á entrar en la 
plaza, no les sería fácil á los oficiales 
contener á las tropas y cometerían atro-
cidades seguidas de una matanza ge-
neral. 
El teniente Radzivil salió de Puerto 
Arturo el día 16 de Septiembre por la 
tarde, con otro oficial ruso, dos paisa-
nos y la señora de un oficial de estado 
mayor. 
Hace próximamente veinte días que 
el príncipe entró en Puerto Arturo coa 
despachos del general Kuropatkin para 
el general Stoessel. 
Hablando el pr íncipe de Radzivil de 
la plaza de Puerto Arturo, dijo entre 
otras cosas lo siguiente: 
"Las historias relativas á la falta de 
víveres y municiones son falsas. E l 
empleo de proyectiles chinos en la de-
o£os picaros ceios 
¿Qué son celos? Un pufial 
que én el corazón clavado, 
nos mata desapiadado 
cun furia descomunal. 
Llevan consigo el dolor 
para producir sus daños; 
surgen de los desengaños 
y los engendra el amor. 
Los picaros celos son— 
mi indiscreción los revela— 
una bonita zarzuela 
que Albisu hoy da en su función. 
Y dice la gente toda, 
que si hay celos sin dolor, 
no son los celos de amor, 
son los celos de la moda. 
Porque el hecho es conocido, 
y es lo que tiene que ver, 
que se encela una mujer 
mirando un bello vestido. 
Pero acaba esa porfía, 
que una mezquindad revela, 
cuando se adquiere la tela 
en la gran Filosofía 
(de Neptuno y San Nicolás.) 
C-1700 «it 15H? 
El Sr. Sanguily. 
Este ilustre hombre públ ico , orador insuperable, K e y , Emperador y 
Papa de la elooiiM^sa, acaba de manifestar en la Alt» C amara su deseo de 
que vengan á esta I M H inmigrantes españoles y canarios, con preferencia á 
los de otras nacionalidades, porque son los más identificados con nosotros 
lo» rubanon en idioma, costumbres, creencias y hatsta en e sp í r i t u . 
: : ^ A ^ L 1 = L I 3 3 7 V , O H F t - I Q T . T . Q ü 
Eso se llama harr r pn t r i n y dar en la yuca en un asunto tan importante 
y que tanto interesa á I^a Casa Revuelta, que estíi preparada para vender 
la tela para t u traje Á todos los inmigrantes y nativos de este suelo á precios 
sumamente económicos . 
C 1822 
A s u í a r 77 y 79, al lado del Banco. 
2 ^ ' «It 2t 2t-23 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O ; Rfljn y VERDE Y CON PUNTA. 
A l a * nueve: SALON REALISTA. Se suspende la 3? tanda por ensayar L A I N U N D A C I O N D E C R I E N T E . 
1307S 9St 
De Idiomas, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y Te leg ra f i é 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
Y I : M S 2 3 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
Gri l lé $().--PaJco « 4 . - L u n e t a $1.20. 
Ter tu l ia 3 0 centavos. 
] E S T R E N O ! 
LOS FIGAROS CELOS. 
Certamen Nacional. 
A L A S OCHO. 
T E A T R O D E A I M U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ' J JLJCXG IÓTOL c o z r i r i c i a . 
189 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-1779 16 9 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos V. y 2: piso sin entradas. | 6-00 
Orilles V., T. ó Ser piso ainantrads | 4-00 
Lunetas con ídem | 1-20 
Butacas con idem f 1-20 
Asientos de tertulia | 0-20 
Asientos de paraíso | 0-10 
Entrada general $0-70 
Entrada de tertulia y paraíso |0- 30 
^ V - E l domingo, dia 25 le Septiembre, xraa 
v M A T I N E S dedicado á los NIÑO-i. 
C . R A M E N T O L 
3E31 TirlarK^m 
32, OBISPO N U M E R O 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: BAJOS D E P A Y R E T 
8AN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L É F O N O N L M E H O Wfi 
QRAN UOVEDAD! 
( e n . í é E 3 1 
i MASITIFICOS REGALOS 
PLATA 
Fin í s imas camisas de hilo 6 p iqué , que cuestan 15 francos & f 1-40 
Finís imos cuellos de hilo 6 de a lgodón extra I 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á f 2-50 
Sombreros legít imos jipijapas, de 2 i f&'> 00 
Sombreros de castor flor extra f 4-00 
Sombreros de duros lijaros (bombines, desde 4 i fi-00 
Sombreros de sídu lijeros clack y sombreros copa $10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía .—Especial idad en corbatas ingle* 
I sas. Paraguas y Abanicos. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Crinarlas .—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
E n tolo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acada n.a, los conocimiento? de la Arit-
U f i i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 delá mañana á 9^ la noche. 11033 26t- 7St 
1 ^ G«AN S f t f f l K A 
f S P E C f & U D R n 
"LA GRAN SEÑORA." OBISPO 56. 
O 1773 41-8 9t 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelanto» de ert» indastrla, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tamo de 3a-
fiora coma de caballero, dejándolas como nie-
TBB se pasa £ domicilio á recojer los eacargo» 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22. L a Francia, y E j i d o 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58. frejte á Sarrá. Teléfon*603 
C ;7T3 26t- 8 S 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro M a r -
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino • 
Te l é fono 569. 1122 3 28t-StlO 
Y 
Para obsequiarlas, se ha recibido un buen 
•urtido de N O V K D A D E S , 
F L O R E R O S y juegos de consola*. 
C E N T R O S de mesa, moteras. 
P O N C H E R A S y licoreras. 
J O Y E R O S y prenderos, 
C O L E C C I O N E S de perritos y tazas 
F I G U R A S de biscuit 
Todo de mucho gusto y muy barato. 
L a perfumería de Millot se sigue realizando 
á la mitad de su precio. 
O ' R E I L L Y N U M 83. 
C 1806 4t-20 
I P o l v o c i ó -A-irxroas 
B o t ó n d e O r o 
do 
11P H K E I X (CI ¡SlTOY PERMANENTE 
De venta en todas las p e r í u m e n a s . üede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; ^a lón Crusellas, Obispo 107, 
(asi esquina á Villegas. 
Lefósilo iarabien de los ricos siropes 
¿ o r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
1ÜL0 QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! 
Si tiene usted la V I S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primora clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
LENTES y ESPEJUELOS deoromaciso desde UN C E N T E N . 
GEMELOS de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , TERMOMETROS. 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 -==^C$V JÍimenctares. 




d e jEiocSLet y i x x e t x i . t ó c e t e l o s . 
• C L A VALENCIANAS» 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E DEPOSITO C O N S T A N T E M E N T E E N 
0"fc>:retp>iet "ZQ. T e l é f . S O Q Q 
L a misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas SQ 
ofrecen al público. 
t-y-m 26-16 St 
114S7 
UNA MUJER HERMOSA, r , . S 
decir que está anei; si prueba á tomar la 
1 3 o v e n / t s t 
F O R M U L A D E D U F F Y , 
verá que al terminar un solo frasco, 
vuelven sus colores naturales, sin-
t iéndose rejuvenecida. 
C 174i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tart íe . -Septiembre 23 de 1904. 
fensa de la plaza es puramente nua 
medida económica. 
He dejado al general Stoessel anima-
do del mejos espíri tu. De los 8.000 he-
ridos, 5.000 han salido de los hospita-
les y se han incorporado A sns cuerpos 
respectivos. Desde el día 19 de Sep-
tiembre no ha habido niugnu combate 
de gran importancia. ^ «I 
Madame Stoessel es la presidenta de 
la Cruz Roja y se multiplica para v i -
gilar todos los servicios sanitarios. 
La guarnición está animada y lle-
na de entusiasmo; tiene gran confianza 
en el general Stoessel, y cuando éste re-
corre la línea y los fuertes, siempre es 
aclamado y recibido con gritos de en-
tnsiasmo y vivas de alegría. El soldado 
lo mira con verdadero amor, todo lo 
espera de 61 y lo considera como el 
único salvador de la plaza y del honor 
de las armas rusas. 
E l día 14 de Septiembre se descu-
brieron 26,000 cadáveres japoneses en-
tre los fuertes núm. 2 y ntím. 3. El 
insoportable olor que despedían, por 
estar en descomposición, llamó la aten-
ción de los rusos hacía aqnel lado, en-
contrando aquella horrible mortandad. 
Los oficiales rusos no saben cuál de las 
hecatombes habidas en los combates, 
produjo aquella carnicería n i recuer-
dan el día que pudo Be^J,. 
* 
• * 
Telegrafían de Londres, que un des-
pacho recibido p o r u ñ a agancia telegrá-
fica dice que los japoneses han pro-
puesto una vez más al genepal Stoessel 
que rinda la plaza de Puerto Artaro, 
asegurándole los honores todos que 
desee. E l general Stoessel contestó que 
rechazaba el ofrecimiento, agregando 
que si en lo sucesivo so le vuelve á ha-
cer igual ó semejante proposición, man-
da rá colgar inmediatamente al portador 
del mensaje. "Por último—contestó el 
general Stoessel—mis soldados y yo es-
tamos dispuestos á resistir hasta la 
muerte; es, pues, iná t i l que pierdan el 
tiempor en embajadas". 
EX V L A D I V O S T O K 
Dicen de San Peterahurgo, que en 
un despacho llegado de Vladivostok 
informan que los cruceros rusos Gra-
moboi, Eossia y Bogotyr están reparados 
y dispuestos para hacerse á la mar. 
E N L A M A N C H Ü R I A 
Dicen de San Petersbnrgo que el ge-
neral Sakharoff, en un despacho de fe-
cha 17 de Septiembre, dice que en este 
día y el anterior, las avanzadas rusas 
han tenido ocasión de observar que los 
Japoneses han recibido refuerzos consi-
derables, concentrándolos sobre las cer-
canías de la aldea de Biainoupanza y 
el este de la vía férrea cerca de las 
minas de Jeutai. 
Telegrafían de Mnkden, que tanto 
los generales rusos como lo japoneses 
han prometido respetar las tumbas y 
palaeios chinos de aquella ciudad. 
* • 
Por indicaciones que se van confir-
mando, los japoneses acumulan n á d e o s 
considerables de tropas y cañones sobre 
Mukden, porque se figuran que los ru-
sos han de hacerles una resistencia 
obstinada en dicha ciudad. 
A l creerlo así, parece que los japo-
neses no van descaminados, pues el 
hecho de haber llegado á MukdCn tre-
nes cargados de heridos ya repuestos 
j convalecientes de enfermedades, hace 
•nponer que los rusos resistirán cuanto 
puedan. Además, se efectúa en los 
alrededores de Mukden una reconcen 
traclón de tropas rusas, alcanzando 
éstas un número considerable. Cada 
d í a que pasa permite al general Euro-
patk in perfeccionar sus obras de forti-
ficación. 
Otro despacho de Mukden dice que 
en la ciudad reina la mayor alegría. 
Diariamente se verifican representacio-
nes teatrales al aire libre, así como 
conciertos. Kada parece indicar que se 
está esperando un ataque. 
Los chinos que han estado al servi -
cio de los rusos, abandonan la ciudad 
por centenares. 
tiegar al pueblo cubano una Constitu-
ción que no merme el territorio de la 
Be-pública." 
Los tres Delegados que me acompa-
ñaban se pusieron de pió, y entre ellos 
usted, y juraron con las mismas pala-
bras que yo había dicho de hacer una 
Constitución que respetase la integri-
dad del país. 
Pocos días después se abrió la Con-
vención, empezando los debatea hasta 
que llegó el 17 de Mayo de líM)l, fecha 
en que fué la segunda votación de la 
emienda Platt; once votaron en contra 
de dicha enmienda y entre los once 
votantes en contra estábamos usted 
y yo. 
Sin comentarios de ninguna clase di-
go las cosas como pasaron; es historia 
simple y sencilla. 
Soy do usted s. s. y amigo, 
L Á C R E T M O K L O T . 
e n i s i l u i 
Kuestro distinguido amigo el general 
Lacret Morlot nos remite para su pu-
blicación la siguiente carta: 
Habana, Septiembre S£ de 190£. 
Sr. D. Miguel Qener. 
Estimado amigo: 
He leído en la prensa de esta tarde 
y no estoy conforme con lo expuesto 
por La Lucha referente á la conducta 
de usted en la votación de la enmienda 
Platt. 
Pocos días antes de sor Delegados 
proclamados y siendo ya electos, fuimos 
obsequiados por el partido Nacional 
con un banquete en un punto conocido 
por el Paso de la Madama, donde se 
congregó gran pueblo; el lugar era so-
li tario y distante de la Habana y el p ú -
blico espectador fácilmente se convirtió 
en comensales y sentándose dos ó más 
en un solo asiento ó intercalados otros 
de pie, todos comieron y bebieron en el 
referido banquete. 
Llegados los brindis no sé quién rae 
designó para hablar, desde luego sobre 
la condneta que observaríamos en la 
Convención Constituyente y yo habló 
corto como de costumbre y mis pala-
bras fueron las siguiente»: "juramos los 
Delegados por la Habana aquí presen-
tes hacer una Constitución honrada 
para alcanzar una República honrada 
también; pero juramos sobre todo en-
EFECTOSJE VIAJE 
PÁRAGOAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL S U R T I D O Q U E T I E N E 
P O T A L E S D E LUZ. 
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iLEJUHO IOS! 6 
Nos escriben desde Santa Clara, 
dándonos cuenta de la ioterinatura, 
que del cargo de Joes de l? Instancia 
ó Instrucción de dicha ciudad, deaem-
pefió el Ldo. Alejandro Eseoto y L o -
gan y son tan estenaos los elogios que 
nos hacen del mismo, que nos concre-
tamos á copiar algunos párrafos de di-
cha carta. 
Dice as í : *'Alejandro completamen-
te de todo cuanto significa polít ica y 
con macho tacto y corrección, ha pasa-
do por la Administración de justicia 
de esta capital con breves días de de-
sempefio en su cargo, el Sr. Ldo. Ale-
jad uro Escoto. 
"Act ivo, digno é inteligente, y con 
una energía de caráoter á toda prueba, 
ha despachado personalmente los aanu-
tos á él presentados, trabajando día y 
noche, para lograr el buen desempeño 
y premura en ese mismo despacho, da-
do el grandísimo atraso que se notaba, 
y que era independiente de la volun-
tad de sus antecesores y obtiencudo 
con su comportamiento y honradez, el 
ser apreciado de sus superiores y de 
cuantos tuvimos el honor de tratarle. 
"Cesada la Comisióa que desempe-
ñaba el Juer propietario, Sr. Koberto 
Mendex Péñate, y cesada la interina-
tura, par t ió el Sr. Escoto para la Ha-
bana en la noche del trece de lo» co 
rrientes, yendo á despedirle infinidad 
de personas, pertenecientes al foro y á 
nuestra sociedad. 
"Funcionarios de esta clase y condi 
eiones, son los qne dignifican nuestra 
Administración de Justicia." 
Beciba el Sr. Escoto, nuestra más 
cumplida felicitación que hacemos es-
tensiva al Sr. Or t i í y Coffigny por su 
acertado nombramiento. 
Según manifestó en una de sus co-
rrespondencias nuestro, compañero el 
señor Espinosa, el señor Borbolla es el 
único que ha enviado al pabellón de 
Cuba en la Exposición do 8t. Louis una 
valiosa muestra de productos y de ma-
nufacturas cubanas. 
En una de las salas del pabellón se 
exhibe ese magnífico mobiliario, qne 
justamente ha merecido los elogios de 
cuantos lo han visto. 
Es un juego do cuarto, estilo Rena-
cimiento, de caoba-caracolillo, ó sea la 
mejor clase de madera del país, con 
finísimas esculturas, barnizado de mu-
ñeca y con chapa de meple interior-
mente. 
El escaparate, de tres cuerpos, con 
tres Innas biseladas y con exquisitas 
labores, es uu maeble de gran mérito, 
digno de on rey. 
Lo mismo puede afirmarse de la ca-
ma, de alto y elegante dosel, del vestí» 
dor, t ambién con espejo biselado y con 
exquisitos relieves, y del lavabo, con 
losas de rico mármol y adornos de gran 
méri to. 
Completan el juego de cuarto un 
burean escritorio, dos mesas de norhe, 
una mesa de centro, nu tohallero, dos 
sillones y cuatro sillas, todos cuidado 
sa y ar t ís t icamente trabajados. 
Estos magníficos muebles, fabricados 
eu Cuba y hechos con maderas cubanas, 
llaman poderosamente la atención del 
público qne destila incesantemente por 
el pabellón.de esta Repúbl ica en Saint 
Louis, y dan una elevada idea de los 
tesoros que nuestros busques encierran 
y del adelanto que alcania la abaoiste-
ría cnbana. 
Por ello felicitamos á nuestro distin-
guido amigo el señor Borbolla, cuyo 
ejemplo han debido seguir otros mu-
chos industriales. 
AI señor Cando 
Escribe E l Nuevo País : 
"Se nos dice que la Junta de Edu-
cación de la ífabana, en un expediente 
relativo al maestro señor señor don 
Francisco Patón, se ha opuesto á la 
admisión de este profesor eu un con-
curso convocado oficial y públicamente, 
fundándose para ello en apreciaciones 
referentes á la conducta política del 
interesado, que no figuró en el elemen-
to activo ni en el de los meros bitupa-
tizado res de la revolución. 
El señor Patón es ua maestro cubano, 
y esto lo basta para ser amparado en 
su derecho, desconocido y hollado por 
la Junta, donde no debieren hallar al-
bergue las prevenciones y el rencor. 
Sin haber servido á la revolución, se 
puede ser un excelente ciudadano; y 
no cabe, por tal motivo, privar á nadie 
de los derechos que á todos por igual 
concede la Coastitueión de la Repú-
blica. 
''Esta conducta de la Junta—si fuere 
exacta nuestra información—merece 
severa censara y contraría la polít ica 
de equidad y concordia qne ha prome-
tido practicar el Jefe del Estado. Lla-
mamos la atención del seflor Canelo, 
Secretario de Instrucción Pública, y 
del señor Estrada Palma, para que si 
resultare cierta la inculpación dir igida 
á la Junta, se restablesca el derecho 
perturbado por BU poco meditada é 
improcedente de terminación. ' ' 
Nos parece bien la indicación del 
colega de que tomen cartas en el asun 
to el Jefe del Estado y el señor Secre 
tario de Instrucción Pública, á fin do 
que, si resultare cierta la inculpación 
dir igida á la Junta, se restablezca el 
derecho perturbado. 
Lá GASA DEL POBRE 
El estado de horrible miseria en que 
se halla una gran parte de la población 
de los suburbios de la Habana, debe 
llamar la atención de las personas que 
tienen á su cargo la dirección de los 
asuntos públicos: más de quinientas 
mujeres, viudas, con numerosa prole, 
se hallan envueltas en los horrores de | 
la desnudez y del hambre. 
La Casa del Pobre, es completamente 
impotente para realizar el objeto que 
se propone; van ya distribuidas dos-
cientas camas á los que carecían de un 
miserable lecho donde dormir, y toda-
vía duermen en el suelo más de 500 ni-
ños y mujeres. 
La caridad públ ica es impotente 
también ante un problema tan inmen-
so: una Asociación que tiene á su cargo 
aliviar tantas desgracias no podrá v i -
vi r mucho, porque no encuentra me-
dios hábiles para realizar su fin gene-
roso, los que no quieren oír las lamen-
tacioaes de esas víctimas, los que cie-
ñ a n los ojos para uo ver lo que pasa 
aquí en nuestra ciudad rica, no podrán 
nunca contribuir á al iviar los dolores 
de tanto ser indefenso y abrumado por 
la miseria. 
La Casa del Pobre no cuenta ahora 
con más recursos, para hacer frente á 
la inmensa avalancha de los pobres, 
que la mezquina suscripción de sus 
asociados, que no llega si quiera á 300 
pesos. 
¿Qué es posible hacer con tan escasos 
recursos? E l Consejo Proviucial acu-
dió en auxilio de los pobres, pero su 
donativo fué tumediatamente invert i -
do. La lucha es imposible, y por este 
motivo van desertando poco á poco las 
personas entusiastas, y llegará pronto 
el d ía en qne digamos á esas infelices 
que nos asedian con sus lágrimas y con 
sus súpl icas: " ¡No podemos más! ¡Dios 
os ampare! ¡La Casa del Pobre ha ce-
rrado sus puertas!" 
D R . B l D i - L r í K . 
Llegamos al extremo de deslindar los 
campos. Es preciso recurrir á la fuer-
za de los medios, para sacar de su ma-
rasmo, á los retraídos por conveniencia 
y á los rezagados por cálculo. Es hora 
ya de que las familias, movidas por el 
espír i tu de defensa propia, le nieguen 
protección á las publicaciones ilustra-
das, que viven á sus expensas, y que 
deliberadamente, por mantenerse en un 
equilibrio convencional, no quieren n i 
creen que deben protejer y amparar á 
la Sociedad, atentada por informacio-
nes infecciosas. 
No es preciso señalar á aquellos que, 
desde el primer momento do esta cam-
paña, vienen cooperando en favor de 
los fueros del hogar y de la familia; no 
es preciso indicarles los que callan cau-
telosamente; bien porque no estén confor-
mes con esta defensa 6 porque ella les qui-




H A B A N A 
1>» OAMPO Fr.ORTDO 
Septiembre 21 de 190 .̂ 
Sr. Directer del Ü I A U I O ÜE LA MA-
R I N A . 
Ayerj el tren de pasajeros que sale 
do Regla para Jovellanos, era tal la 
velocidad con que veuía,que el maqui-
nista no pudo contenerlo, sino más allá 
de la Estación de este pueblo. 
Tal parece que aquí cada uno hace 
l o que quiere, pues por más que la Co-
misión de Ferrocarriles tieue dispues-
to que los trenes atraviesen el pueblo 
á paso moderado, la verdad es que 
los trenes siguen corriendo y obstru-
yendo las calles del pueblo, como si 
esto fuera una sabana. 
E l martes no hemos tenido que la-
mentar desgracias, porque el tren que 
venía de Matanzas ya había entrado en 
el cAucfto.pues, si no es esta casualidad, 
hubieran chocado ambos trenes en el 
puente del rio Guanabo, y no queda 
duda que algunas personas hubieran 
sido víctimas de esta imprudencia. 
E l Corresponsal. 
L A P A G A D E L E J E R C I T O 
Los Pagadores serán seis, uno por ca-
da cuerpo de ejército. 
Aún uo han sido nombrados los del 
primer y 5? cuerpo. 
El Pagador del 2? cuerpo será don 
Antonio Agnilera, Administrador de la 
Zona Fiscal del Holguín; el del tercero 
don Armando Sánchez Agrámente , Pa-
gador de la Aduana de la Habana; el 
del 49 don Justiniano Pedraza, A d m i -
nistrador de Rentas de Santa Clara; y 
el del G? don Miguel Llanerado, em-
pleado de la Aduana de la Habana. 
Los Pagadores devengarán el mismo 
sueldo de los destinos que desempe-
ñan. 
Cada Pagador tendrá dos Auxiliares 
de plantilla. 
M A Q U I N A R I A 
E l vapor Frey, próximo á llegar á 
Sagua, conduce para aquel puerto 700 
toneladas de carga, entre las que figu-
ran 19 bultos de maquinaria para el 
Central "Resulta'', 11 bultos también 
de maquinaria para el Central ''Tere-
sa", y 3 locomotoras y 306 bultos de 
material de ferrocarril para la "Cuba 
Central Eailwas L i m i t e d " . 
E L I N D E P E N D I E N T E 
En la noche del martes reanudó sus 
viajes entre el puerto de Cienfuegos y 
los de Casilda y Tunas el vapor Inde-
ytndienlt, después de haber sido objeto 
de importantes reformas. 
P E R R O C A E R I L D E L O E S T E 
A las seis y 50 a. m de hoy. ha sa-
lido de la estación de Cristina un tren 
extraordinario con el eefior Molina, I n -
geniero Jefe del Departamento de Fe-
rrocarriles de Obras Públicas que va á 
inspeccionar el nuevo tramo de San 
Luís á San Juan y Martínez, para que 
se abra al servicio público. 
Le a c o m p a ñ a d señor Vandama, Ins-
pector General de dicho ferrocarril. 
íTos alegraremos que la ComisiSu de 
Ferrocarriles, en vista del informe del 
señor Molina, autorice desde luego d i -
cho servicio público, por ser ésta la 
época en que va á empegar el impor-
tante tráfico de las pusturas de tabaco, 
principal riqueza de San Juan y Mar-
t ínez. 
AHOGADO 
E i Secretario de Hscíenda recibió 
esta mañana el siguiente telegrama del 
Administrador de la Aduana de Gi-
bara : 
Gibara 2S de Septiembre á las S, a. m. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Esta mañana ha aparecido ahogado 
en la playa contigua al fuerte de 
San Fernando, el Je té de importación 
de esta Aduana, Juan Mar t ínez .— 
Rivera, Administrador. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
De hoy á mañana presentará al Se-
nado el miembro del mismo, señor 
Cabello, un proyecto de ley modifican-
do el Reglamento de los impuestos. 
NO A C E P T A 
E l senador, señor Cabello, ha d i r ig i -
do hoy al señor Presidente de la Con-
vención del Pr.rí ido Nacional una co-
municación, negándose á aceptar los 
cargos de Delegado del Comité de Re-
gla y el de Vicepresidente de la citada 
Convención, para ios cuales ha sido 
designado poco tiempo ha. 
E X l . N T O S D E I M P U E S T O 
Los señores Aldabó, Trueba y C? 
nos participan que en v i r tud de con-
ciertos celebrados por la ' 'Compañía 
Cnbana de Sidra" con la Secretaria de 
Hacienda eu IV del mes en curso, que-
dan exentas, desde esta fecha, del sello 
del impuesto las marcas do sidra de la 
propiedad de dicha Compañía, que á 
continuación se expresan: Cruz lílan 
ca, Guerrillero Cubano, La Fumara-
da, La Asturiana, M. Rabanal, Cruz 
Verde, Cruz Roja Los Leones, El Es-
cudo de Asturias, Carte d' Or, Cándi 
do López, La Golondrina. 
E L S E R O K M O H T R A G U D O 
Esta mañana estuvo eu la Secretar ía 
de Hacienda el Senador %eñor Mon-
teagudo, ocupándose de la multa de 
1,470 pesos impuesta al comerciante 
don Juan Barceló por infracción del 
Reglamento de los impuestos. 
E l señor-Monteagudo visi tará al Pre-
sidente de la República para pedirle el 
indulto del señor Barceló. 
K L ALMIDÓN 
Esta mañana visitó al Gobernador 
de esta proviucia una comisión com-
puesta del Alcalde y varios fabricantes 
6 industriales de Güira de Melena, ha-
ciéndole entrega de una Exposición di -
rigida al Congreso, eu la que solicitan 
él aumento de los derechos arancelarios 
al a lmidón importado. 
OTRO AHOGADO 
E l Alcalde de Batabanó ha pasado 
un telegrama al Gobernador de esta 
provincia participándolo que ayer, eo-
mo á las dos de la taide, fué encontra-
do ahogado eu terrenos del ingenio '*Ln 
Jul ia" , de aquel término, el vecino de 
San Felipe, Justo González, que había 
salido de este pueblo el dia 2ü del ac 
tnal. 
L I C E N C I A 
E l Sr. Gobernador Civi l de Matanzas 
haconoedidí) 30 días de licencia al es ti 
mado Alcalde Municipal de Pedro Re 
tancourt, Sr. Florentino Híirnáüdeí. 
por encontrarse enfermo. 
Nosotros deseamos su pronto resta 
blecimiento, pues por sus dotes de hon 
radez^y caballerosidad es muy aprecia 
do en todo aquel extenso término ron 
nicipal. 
Durante su ausencia le snst i tnirá 
nuestro estimado eompañero y distln 
guido amigo el Dr. Kauaón de la Puer-
ta, persona justamente apieciada por 
su afable carácter y correcto proceder. 
Felicitamos al Sr. Hernándex por te 
uer como sustituto á uno de sus \ eida 
deros amigos, de los mnchos con que 
cuenta en dic ha comarca, felicitación 
que hacemos extensiva á nuestro acti 
vo corresponsal en («a Provincia, de 
seándole mucho acierto en el desempe 
ño de su cargo. 
E R R A T A 
En la noticia publicada en la edición 
de esta mañana, referente á una linea 
férrea directa entre Burgos y Santan-
der, aparece el pueblo de Vitere», en 
vez de Virtus, que fué como se escribió 
Wwinüento Marítimo 
E L ^ M A R T I N I Q Ü E " 
Con carga general y cuatro pasajeros 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
el vapor americano ^Mart inique", pro-
cedente de Miami y Cayo Hueso. 
E L " M O B I L A ' ' 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to, procedente de Mobila, el vapor cu-
bano del. mismo nombre, con carga y 
ganado. 
GASTADO 
E l vapor cubano ^Mobi la" , impor tó 
del puerto de su nombre t i siguiente 
ganado: 
Para los señores J. W Whitaere, 24 
toros; para el Refíor F. Wolfe, 80 va-
cas, 42 terneros y 2 perros, y para los 
señores Molina y Hno., 3 caballos y 2 
perros. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente? al d í a 22 de sept lembi^^e-
chaa al aire libre en E L A L M E N O A R E S , 
Obispo 54, para el DIARIO DB LA MARINA,. 
E S T A D O ^ I N I B C S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F R I O E X T R A O R D I N A R I O 
yaeva York, Septiembre '43 -Des-
de anoche prevalece en loda la región 
Norte de ios Estados Unido» un trio 
extraordinario. 
REGRESO A L A C A P I T A L 
Washington; Septiembre 23.-Ayer 
tarde reg resó de ü y s t c r 13aj á esta 
ciudad, el presidente Koosevelt. 
D E M O R A D E L T R E N 
A l penetrar en el túne l do l í a l t i m o -
re ae p a r t i ó l a IlaatHde una de las 
riicdus de la iocomotortt del t ren en 
que iba el Presideute, siendo uecosa-
rio cambiar de locomotora,lo que oca-
siono unu demora de media hora en 
la llegada del t ren . 
T R A N Q U I L I D A D D E L 
PRESIDENTE 
M r . Rooselvelt soporto este contra-
tiempo con mucha calma y no demos-
t r ó estar alarntaUo, no obstante ser 
esto el pr imer percance ferroviario 
que Ic ha sucedido desde que ocupa 
la I 'residcucin. 
Se atr ibuye á lo despacio que anda-
ba el t ren cuando ocur r ió el percan-
ce, el que no haya tenido consecuen-
cias más graves-
EL CRUCERO RUSO " T E R E K " 
Las r a í tnaHt (Cañar i a» )Se ipbre . '23. 
E l comandante del crucero r u s o 
Tej-r/t ha contestado l i la ó r d e n que 
se le d i ó de salir de este puerto i \ la 
mayor brevedad, que no le era posible 
obedecerla, por necesitar urgente-
mente hacerlo algunas reparaciones 
á la m á q u i n a de su buque. 
L L E G A D A DE BUQUES INGLESES 
Han llegado á esto puerto rtos bu-
ques de guerra ingleses. 
PAGO A LOS AGUSTINOS 
Man i l a , Septiembre '¿.y.--Los frailes 
agustinos han pedido que el pago de 
las tierraH qut' han vendido al gobier-
no se baguen tetras sobre Londres. 
A V A N C E DE LOS JAPONESES 
y u e r a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 5 . - A n ó n -
ciase que la vanguardia del mariscal 
Oj'ama se halla hoy a JO millas a( Sur 
de !>lukden. 
A N O M A L I A 
Lilama grandemente la a t e n c i ó n , 
que mientras su anuncia qua losjapo-
ueses es tán avanzando sobre IVf u k -
den, no hay noticias de haberse l i b r a -
do n i n g ó n comtmte de importancia. 
L A ESCUADRA DE 
V L A D I V O S T O K 
Loncire*, Septiembre 2 3 . - ^ e ^ n r u -
mores que no han sido eon í i rnmdos , 
ha vuelto á hacerse ó la mar la escua-
dra de Vladivostok. 
L A ESPOSA. DE STOESSEL 
Corren <.umlm(.n runiores sin con-
fivnuir, de qutí la esposa del general 
Stoésscl ha sido hed ida en un hombro, 
OTÍ los momentos de hallarse corando 
á los soldados heridos, on un hospital 
de Puerto A r t u r o . 
L A BOLSA DIS N U E V A Y O R K 
Ayer, jueves, se vendieron en l ano l -
8a de Valorea de New York, 580,800 
bonos y acciones <ie la* principales em-
presas que radican en los listados Unidos. 
feoprntirs CeBligrifo Fthreibiit 
M á x i m a 30' 
Mínima | 26'' 
BAROMEIRO. 
• las 3 p. m,, 661 mim. 
86° 
78° 
C A S A S O K C-V>f 
PiRtaespafiol i . . . . do 71'4 i 77% V. 
üa'deril-a. d» 4*0 V. 
Billetes 15. KSÍ'-.I-
Hbl de r,»í á m V . 
Oro umericaoo | dy 1() , lQHy p 
oontra español. J r* '* 
Oro amer. cmitra J ' ¿ - á 
plbta e s p a ñ o l a . ) 
Centenes fi. 6.T;> piafa 
KÜ cantidades. . á 6.80 p l a t i . 
Luises á.r>t4:pJat^ 
Eu cantidades., á ó.4 , p.atv 
El peso america* ) 
no en phua es- Ide 1-.;.) A V . 
pafiola ) 
Habana. Septiembre 23 de 1904. 
ITERO Y (¡OLOMINAS 
Lemns, 25 afios, Habana, Zequeíra 21, 
berculosisa^nda; Aurora García. 27 afioí 
Habana, Municipio 8, congestión cere-
bral; Federico Nrtfiez, 39 años, Espafia 
trauraatisniosaccidentales;Bernardo Gon-
zález, 42d!as, Habana, Infanta 41, debi-
! : • i c j '::it.. , Fe R. Hetanccurt, 44 
días, Habana, Luyanó 10G, raquitismo-
Fidel Frías, 20 afloá. Artemisa. La Purl-
in .c i i t is . ^""""^üs 




F0T06RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á, la per-
fección por UN P E S O . 
REUI8TR0 CIVIL 
Septiembre 16 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — i varón blanco na-
tural. 
D I S T R I T O SUR —1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra blanca legitima. 
D i s T a i i o eeTHi—1 hembra morena na-
tural. 
D I S T R I T O O E S T K . — 2 hembraa blancas 
legitimas, 1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR.—Manuel Martínez y de 
los Reyes, con InQe&ta González, blancos,' 
Antonio Marín, coa Dominga Espinosa, 
negros. 
D I S T R I T O RSTB — Vicente Fernández 
Gaspar, coa Antonia Castillo Sosa, blaa-
coa. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O K O R T B . — N o hubo. 
D I S T R I T O SUR.—Florentina Parto, 82 
años, Habana, Gloria 125, tuberculosis 
pulmonar; Raúl Casanova, 24 unos. Ha-
bana, San José 78, bronquitis aguda: Jus-
to R. Collantes, 29 aflos, Sgo. de Cuba, 
Galíano 105, cistilig gonorréíca. 
D I S T R I T O X S T C . — Juana R, Arango, 
70 años, Habana, Acosta 28, arterio ea-
clerosis. 
D I S T R I T O OESTK—María Acevedo, 1% 
mes, Habana, Santo Tomás 43, bronqui-
tis capilarj Angela Fabre, 54 afios, Haba-
na, infanta 43, cáncer del útero; Triaidad 
Sección MercaMiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Imacen: 
'¿0 p. vino T o r r e o ? » f6< una. 
41 c. id. Adroit I m b e r c f l l ¿. 
20 c. ciiocolite M itúw López. íSO q. 
20 c. de 3 dnf cerveza aleuiana ?14,30 c. 
20 c. ginebra en tarros de Holanda ^12.30 a 
10 c. amargo naranja $17.50 c 
20 c. sidra L a Delicia f 1.75 c. 
50 jamones galleg'-os 1̂0 q, 
60 c. fresas Claveles Rojos £5.25 c. 
SO c. aceituna Manzanilla Fior S e v i l l a a » 
f:5.25 uaa. -» , 
40 c. manteciuiila q. 
30 c. queso? patagras K. A. $2ñ q. 
25 c. moscatel Koaa A. Vázquez f 11 e. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
8 E E S P E R A N 
Septb^l Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 2t3 Séneca, Progreso y Veracrüz. 
„ 2G Esperanza, N. Vork, 
„ 27 Saint Croix, Progreso y Veracrur. 
„ 28 México, New York. 
„ 28 Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29 Mouttmdeo, Veracrúz. 
„ 29 l l a m ó n de Larrinaga, LiverpooL 
,, 30 Prinz A. Wilhelm, v eracruz. 
,, 30 Miguel lrsJlart, Barcelona. 
Otbre 2 Cataluña, Cádiz y escalai. 
„ 2 L a Navarre, St. Nazaire. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
B D O U E S D K T*RAVEdíA 
E N T R A D O S 
D i » 22: 
De Mobíla, en 2 días vp. cnb. Mobiia, cp. Wet, 
hereü todds. 2156 cou carga y pasajeros 
a L . V. Placé. 
D i » 33: 
De Miami y Cayo Hueso, eo 7 horas vp. ataa-
ricano MarUciquc cap. Dilion, tus, 996 c o « 
carga y 5 pasajero á ( i . Lawton, C. y Cp. 
S A L I D O S : 
Dia 23: 
Miami y Cayo Hueso vap. amcrcano Martlol-
que. 
Mobilavap. cubano Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Miami: 
Sres. M. E . ( alvet y Sr a.—Blanca Pérez— 
Cario* M. Calvet—C. A. Barhford—A. Homs-
by—J. Burns—Segundo T r espalado S. M . 
Aurza y Sra.—Dr. Johnson — F . Q. Morales — 
Gabina Rettrsmencua y 3 de í'am—Rafaela 
Ruiz—-Juana Carbaja l—Benigno M a r t í n e z -
Angel G i l — J u a n R o d r í g u e z — A n g e l Cru&— 
Mariano, Juan y Galo Castil lo—Teresa Váz -
quez—Manuel Galo—Gil Pino—Antonio Quin-
tana—Marco B. Ñápa les—J«ió Villanueva— 
María L . Medina—UrsnLa Rula—Manuel T«-
jeiro—Isidro Luis—R. L . Decoromer. 
De Miami y C. Hueso, en el vap, am. Marti -
nr'que: 
tiros. Luis Cucl—Hra. Martina L ó p e z — J . U . 
Reotisseau — E . Gudemao. 
Buques con registro abierto 
C a y o I I u s s o y Tampt , vap. anier. Mascotto, 
por G. Lawtou. Chiids y Ca. 
Cayo Hueso y Mnuni, van. anier. MarUnlqae, 
por G . Lawtou, Chilos y Ca. 
Veracrúz, vp. «ap. Montevideo por M. Calvo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por (./uesodtv, í'éroz y Cp. 
OaoariaB, Oidiz y Barccíoua vap. csp. l'io I X , 
por Marcos lino, y cp. 
Now-Orliiatis, vp. amer. Louisiaua, porUalbaa 
y Ca. 
N. York v:ip. «m. Morro Castte, por /.aIdo j 
cotnp. 
Bnaues desTDachados 




PáEEOPÍA BEL GEERO 
E l Domiugo'2ár de lo» comentes , á laay Ó9J< 
d e « u mañana, tendrá afecto lagran üeeta, de-
dicad a a 1 "Divino Salvador del Mundo" P a -
trono d« esta barriada, y fima. Virgen de l a 
Caridad del Cohre. A mbas Imágenes recorre-
rán procesional ra ente laa avenidas del Parque 
de la Iglesia; la primera bajo pálio, y la sexua-
da en aadas y ¿.uconbros de ñ a m a s y Srtas., 4 
l a terminación de la misa. Dirigirá l a orquee-
l.i el popular Sr. Pomar, y el p a n e g í r i c o e - t i 
4 cargo del eminente orador sagrado, K. P. 
Réudo, de la Compañía de .Tesfis. 
Se encarece el O B O L O PIADOSO de los fie-
les, v que concurran á !a proces ión con r a moa 
de flores. Cerro y Septiembre 2t de 1904.—El 
Párroco, L a i s Marrero. '¿t22-2m23 
IGLESIA DE MONSERRATB. 
E l dia 'M de los corrientes á las ocbo y me-
d í a a . ra. se celebrará en erta Iglesia una fiesta 
solemne á la 8aut(sima Virgen de las Merce-
des, estando el sermón á carino d í l Rvdo. P . 
Te.-ru.dae de bis iiacuela-i I'iaa. 
1154? 7m-t7 7t-17 
ALMONEDA FD3LICA. 
£1 lunes 28 del corriente, á las doce del d ia , 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, US piezas con 57S5 metros o í a n 
a lgodón de colores qa e resultaron averiados á 
conseeueBCia del siniestro ocurrido en esta 
bah ía al vapor M é x i c o de Nueva Vork en l a 
caja A en diamante n. 40'J. —Emilio S i e r r a 
11795 Sin-23 I t 23 
i T l l i i l i 
D a G f l i R C I f l J P 
S E C R l s T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á püblica subasta las 
OORAS D E M A R M O L que bun de ejecutarse 
en el edificio que para Centru de esta Socie-
dad se eutá construyendo en laa calles do Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendri lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno 4 las 8 de la noche del día 17 dal 
mea de Noviembre del año actuaL 
Los Hefiore» que deseen bacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los din» 
laborables de 8 4 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
4 la de la subasta, donde se le pondrán de m a -
nifiesto, los Pliegos de Condiciones E c o n ó -
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cayos d o c u m e n t o » habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
oióo de proposiciouea 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904. — E l Secre 
tario, M. Paniagua, 11&90 271-18 St 
P j A ü I O BIS U k MARINA ^Ed ic ión de ja tarde-Septiembre 23 de'IOG^. 
i LA CASA DE LOCOS 
E l día estaba llnvioso y tristón. L!o-
visna pertináz, monótona, qne caía 
ein iu temipción, convidaba poco á sa-
l i r á la calle. 
Sin embargo, habíame propncsto v i 
Bitsr el establecimiento de alienados 
de ifazorra, y en el tren de las dos y 
cuai enta que parte de la estación de 
Vlilanneva, par t í con rtmifco hácki ailá. 
B l convoy de carros, hasta salir 
fnera de la ciudad, á través de la Quin-
ta de los Molinos, marcha lentamente, 
con paso fúnebre, acaso porque el ca-
mino que lleva conduce al Cementerio. 
Es desesperante la lentitud en los 
trenes. Hechos pura devorar las dis-
tancias como monstruos rfalvajes, cuan-
do su marcha no alcanza á la de un 
coche de punto, concluye con la pacien-
cia de los pasajeros. 
Por nn salimos de la ciudad, deja-
JDOS detrás las últ imas casas, y la ser 
píente de acero que nos conducía torció 
BU marchaba izquierda, resoplando fu-
riosamente, empenachada por el humo 
qne atravesaba con dificultad la llavia, 
y el vapor empujó los émbolos con más 
fuei/a, c hirriaroa sordamente sus mús-
culos potentes y la marcha fué uinaea 
taado, aumentando rápidamente, con-
tenida como pasión amorosa que do 
pronto estalla, pujante, avasalladora. 
La decoración había cambiado cu 
pocos minutos. 
En vez ue los edificios ennegrecidos 
por el humo de la locomotor», en lugar 
de las pobres casas de aspecto misera-
ble eu su mayoría, á lo largo de las 
cuales cruza el tren, aparecían ante mi 
vista vastos horizontes de alegres to-
nos, qr.c no podíau disminuir ni la 
l luvia, ni el tinte oscuro que le daba 
la ausencia de Febo, escondido enton-
ces entre bastidores. 
Los compos verdes bajo la caricia de 
la lluvia, parecían remozarse, llenarse 
de vida. 
Las palmeras coronaban los montí 
enlos, poblabau los llanos, crecían cu 
las hondonadas y mostraban por todas 
partes sus penachos glaucos. 
De vez en ver, algún pobre bohío 
dejaba ver su silueta silenciosa, como 
ai se hallase deshabitado, llevando al 
alma la luelaucolla que producen las 
cosas abandouadas, las cosas muertas. 
Y el tren continuaba su marcha co-
rriendo sobre los rieles, resoplando fu-
riosamente, empenachado por el humo 
que se elevaba con dificultad á t r a rús 
de la lluvia que seguía cayendo. 
Poco antes de llegar al hospital de 
alienados se vé desdo el tren la Colonia 
deMasorra, que es aaa finca compuesta 
de cerca de una docena de caballerías 
de tierra, aunque apenas la mitad sea 
laborable, en la cual se hace trabajar á 
los locos tranquilos, los convalecientes 
ya ó muy mejorados, empleando para 
ello á los que se han ocupado antes de 
au enfermedad en trabajos de la misma 
índole.. Ei» la actualidad hay en ella 
cerca de ochenta. 
Con esto se consigne tener al loco 
distraído, que no pienso eu su maaía , 
olvidando las ideas que le obsesionan 
y á la ve/, se fortalecen coa el ejerci-
cio, lo cual despierta el apetito y los 
rinde huciémioles dormir profunda-
mente. Sabido es lo poco que en el 
loco pueden hacer los medicamentos y 
que el plan mejor es la higiene, el ejer-
cicio, alimentación sana y sueño repa* 
rador. Todo ello se logra con el siste-
ma empleado en Mazorra, pues ade-
más de los trabajos agrícolas (que tie-
nen la ventaja de qne toma el enfer-
mo sol, aire y luz) as les dedica á otros 
trabajos y ejercicios beneficiosos en 
edificios y los espacios compreadides 
entre ellos. 
Ea la cocina se emplea el vapor co-
mo medio de cocción, lo qne á m i j u i -
cio supera con gran ventaja al carbón, 
- que produce cisco y cenizas, que ei í ._0_graí0, para * i^tableci miento de viento ó el descuido arroja muchas ve-
ces en las cazuelas. 
La comida que se da á los locos es 
variada y abundante, compuesta de 
alimentos sanos, en los cuales entraa 
principalmente legumbres y viandas. 
En el establecimiento se matan dos 
ó tres reses todas los días. 
De la cocina pasamos á los lavade-
ros, en los cuales se emplea también el 
vapor, acompafiando á la solución ja-
bonosa poderosos desinfectantes para 
evitar todo contagio, á más de que los 
"secaderos" donde el vapor evapora 
rápidamente la humedad de la ropa, á 
una temperatura elevadísima, destruye 
todos los gérmenes morbosos que pu-
dieran quedar. 
Y después nos encaminamos al depar-
tamento de hombres, del cual hablaré 
en otro artículo. 
sus perdidas facultades mentales. 
M i . ) después de las tres se dete-
nía la locomotora en Mar-orra. 
El ilustrado doctor sefior Francisco 
A rango me recibió, y oenpado en 
aquellos momentos en asuntos profe 
sionales ordenó al practicante señor 
José Manuel Pascual que me acompa-
se para hacerme ver todas las depen-
dencias del establecimieato. 
El joven Pascual, enfermero gradua-
do, ha obtenido por oposición su pues-
to de practicante. 
Antes las plazas de practicantes, qne 
son tres, so cabr ían con estudiantes de 
medicina, pero el Dr. Aivarez Cerice, 
Director ó Superintendente (como 
se dice ahora) del establecimiento, con 
muy buen acuerdo y como estímulo 
para loa enfermrros, ha dispuesto que 
entre los graduados (los enfermeros 
después de tres años de estudio en el 
c;.tab'cciuiieoto toman el grado) se sa-
quen las vacantes á oposición. 
El sueldo que disfrutan es en reali-
dad una miseria, lo que hace que solo 
por necesidad absoluta se esté allí, 
pues en cualquier sitio se gana más. 
Los enfermeros tienen ve i uta pesos 
de sueldo y ios practicantes, que son 
como ya he dicho, tres nada más, trein-
ta pesos, ganando los sirvioutoa cator-
ce pesos. 
Los celadores, que tienon nn trabajo 
enormo, no perciben más que veinti-
cinco pesos. 
¡No es en verdad envidiable un pues-
to en Mazorra! 
Y como estos sueldos son los demás. 
Las eafemeras del departamento de 
mujeres ganan quince pesos el primer 
año y veiute el segnatio, alcanzando 
las graduadas—que no son más que 
cuatro—treinta pesos. Las sirvientas 
tienen doce. 
Los cinco médicos del establecimien-
to, que tienea á su cargo ¡ ¡ 1 . 5 0 9 l o -
cos l ! (el día lí) de Septiembre) y que 
no pueden ausentarse de Mazorra sin 
licencia ó permiso especial, tienen so 
lamente cien pesos de sueldo. 
Para atender á seiscientas setenta y 
nueve mujeres recluidas, no hay más 
que ¡24 enfermeras!, de modo que, aáu 
suponiendo que las veinticuatro pne 
dan prestar servicio continuamente sin 
descanso alguno, tiene cada una á su 
cuidado ¡{¿8 e n f e n n o s l 
En los Estados Unidoi , para cada 
ocho ó diez locos hsy na empleado, se 
gún he tenido ocasión de ver ea las 
Memorias dsl Manhatlun State. Hospital 
de New York y del Middlctowm. 
Así se comprende quo apesar de to 
dos los esfuerzos que se hacen—y que 
son enormes—se noten grandes defi 
ciencias en la casa de dementes, do las 
cuales ya hablaré después. 
El practicante Sr. Pascual, un joven 
muy agradable y fino, fué onseñáudo 
Ote los departamentos todos con gran 
minuciosidad. 
El primero qne visitamos fué el de 
hidroterapia, bastante iaoompleto, aun-
que según ho sabido no está aún ter-
minado, sino provisionalmente, pues 
no existe crédito para dotarlo de lo 
que le falta. 
V i el dinamo que produce electrici-
dad para trescientas luces incandes-
centes y trece focos que alumbran los 
E L MA-BQüÉa D E SAN E Í I I L I O . 
Indudablemente, hemos progresado 
en todos los ramos del humano saber, 
y en industrias, artes y ciencias no te-
nemos necesidad de salir de Cuba para 
encontrar en ella todo lo que nos sea 
preciso. En el número de los progresos 
científicos de que puede envanecerse 
el país se encuentra el magnífico Gabi-
nete de Radioffrafia y Radioscopia Cli-
nieas, con corrientes de alta frecuencia 
y alta tensión aplicadas á la Medicina, 
que ha instalado, desde el aflo de 1002, 
en la calle do los Corrales, número 2, 
el ilustrado Dr. D. Ar turo Sansores; 
Gabinete que so anuncia en otro lugar 
del D I A K I O y acerca del cual su direc 
tor-propietario acaba de publicar un 
interesante folleto, del que ha tenido 
la amabilidad de obsequiarnos con un 
ejemplar, ilustrado coa magníficos fo 
tograbados, entre los que se cuentan 
los retratos del inventor de los rayos X , 
Dr. Quillermo Conrado Roentgen, y 
del Dr. Sansores, así como las vistas 
del salón de espera, el gabinete de es 
tadiós, la sala de operaciones y el ga 
bínete de Radiografía y Radioscopia, 
con todo su arsenal de aparatos cien 
tíficos, tal como lo tieos á disposición 
del público el Dr. Sansores. 
No hay para qué hablar de la i m 
portancia que tiene el descubrimiento 
de los rayos X eu la medicina opera 
toria. Eminencias médicas da todos los 
países la han preconizado. A divul-
garla tiende con su interesante folleto 
el ilustrado director del Gabinete de 
Corrales, 2, presentando diversos casos 
observados en su clínica, y no todos, 
porque sería trabajo por extenso 
extenso- Once casos,, el último de 
los cuales lleva el número 250 en 
sus observaciones, so hallan consigna-
dos en el folleto, y en todos la potencia 
de los rayos X ha permitido diagnos-
ticar con exactitud matemática y ob-
tener el resultado satisfactorio qne per-
seguían los enfermos y constituyen el 
triunfo del profesor. 
Ya lo dice en su folleto el Dr. San-
sores: "Los rayos Roentgen no sólo 
cumplen su cometido dentro del terreno 
quirúrgico, no sólo son retratos del 
campo operatorio, donde se halla el 
proyectil para sn extrucción, la astilla 
ó la perforación del arma, sino que la 
adieína reclama el auxil io de la luz 
tódica, que uo debe limitarse á retra-
tar secciones de esqueleto, n i lugares de 
la acción qui rúrgica : el tejido blando 
transparentado por los rayos X delata 
la dolencia: no se ausculta, ni sondea, 
ni maaipula; so ve el mal, se le obser-
va, y el profesor lo ataca.'' 
En esas líneas está la síntesis del 
trabajo á que se consagra en su m a g n í -
fico gabinete y el secreto de los éxitos 
que consigna en el folleto que liemos 
examinado. Ya lo dice el folleto ana-
pliamcute, y lo consignaremos eu s í n -
tesis: el prodigioso invento del Doctor 
Roentgen, empleado por el Dr. Sanso-
res, presta su auxilio en las enfermo-
dados que proceden de las funciones de 
la nutrición, en las nerviosas, del cere-
bro y do la modula « p i ñ a l , del apara-
to circulatorio, de la piel y del aparato 
respiratorio. También, á propósito de 
la obstetricia, dice: " L a mujer, la ma-
dre de familia, es la que sale más ga-
nanciosa coa el descubrimiento de 
Roentgen." 
BOSQUEJOS. 
E l que por primera vez dijo que 4ila 
unión hace la fuerza," no dió á cono-
cer nada nuevo, puesto que, desde que 
el mundo es mundo, la riqueza, las 
conquistas, el poder, todo es de los 
qne saben unirse y permanecer com-
pactos, sin que nada los divida. 
E l mundo no exist i r ía sin la unión 
de los átomos. 
veamos algo en qne la unión es un 
hecho, pero un hecho que está á la vis-
ta de cuantos quieran verlo. 
Y hétenos ya en materia, presentan-
do á la consideración de los lectores lo 
que ha podido realizar en esta pobla-
ción la solidaridad del elemento espa-
ñol con sus Quintas de Salud, asombro 
de propios y extraños. 
Lejos de nuestro ánimo mostrar, si-
quiera efímeramente, lo que son y lo 
que realizan esos Sanatorios; para ello 
necesitaríamos mucho tiempo, mucho 
espacio y, sobre todo, mucha idonei-
dad, tres cosas de que confesamos i n 
gennamento carecer. 
Pero así como suele decirse que, co-
nocida la causa, conocido el efecto, 
podemos, tergiversando los términos, 
asegurar que, conocido el efecto pode-
mos darnos cuenta de la causa. 
Y haciendo historia, vamos & relatar 
un hecho, tomado al acaso, da los mu-
chos de la misma índole que registra 
la crónica do la Puruimm Cbncepción, 
Quinta del Centro de Dependientes del 
Comercio do la Habana. 
Hace algún tiempo, no tanto qne 
haya desaparecido de la escena de la 
vida el protagonista de nuestro relato, 
que llegó á esta ciudad, procedente do 
Galicia, un joven, casi un niño, de 
constitución débil, ansioso do buscar 
en el trabajo las probabilidades de un 
porvenir desahogado. 
Apenas llegó inscribióse como soeio 
de la Purísima Concepción. 
A. los tres meses atacóle una disen-
tería, complicad» con pertinaces fie-
bres. 
A la Quinta fué y allí recibió la es-
merada asistencia quo nn capitalista 
no podría tener en su palacio. 
Nada se escatimaba para atacar la 
terrible dolencia quo poco á poco iba 
convirtiendo aquel cuerpo en una ver-
dadera momia. 
Los estragos de la disentería fueron 
tales, que cuando se vió libre de ella 
se presentó otro peligro mayor, si ca 
be, la postración. 
Ya no tenía movioiieatos y hasta el 
habla desapareció. 
Había que dar vida 4 aquel cuerpo 
casi exánime. 
No se escatimaron medios por one-
rosos que fueran. 
Se trataba de ana convaleseencia 
larga, costosa. 
Se le administraban al principio ex-
tractos de aves y cuanto aoonaeju la 
ciencia en estos casos. 
Un día el módico de cabecera dijo 
que era necesario suministrar chtuu 
pagne al paciente, y el champagne se 
le adminis t ró por espacio de d ías y 
meses. 
Y por docenas eran pedidas por la 
admiuis t racióa de la Quinta las bote-
llas, llegando á llamar la atención del 
encargado del suministro do tan coaío-
so licor, que preguntó quién consumía 
tanto champagne en la Quinta, contes-
tándosele con mucha naturalidad que el 
gallegito enfermo. 
Gracias á los cuidados y dispendios 
qne en él se emplearon y despnés de 
machos meses de asidua asistencia, 
nuestro gaileguito salió curado de la 
Quinta y ¿sabéis á cnanto ascendió so-
lamento el gasto de Champagne* Pncs 
á más de trescientos pesos. 
Dígannos los qne estos líneas lean si 
son muchos los potentados de la tierra 
quo pueden gastar tan caros medica-
mentos. 
Pues, gracias á la unión y solida-
ridad do los Dependientes de Comercio 
de la Habana, oso lo consigue aquí un 
pobre desheredado de la fortuna, «n 
trabajador, un ser qne apenas tiene lo 
necesario para su subsistencia. 
Y el caso relatado no es único, tanto 
en la Purísima Concepción como en la 
Covadonga y esperamos irlos dando á 
conocer do nuestros lectores, para que, 
como antes decíamos, por los efectos 
puedan juzgar las causas quo los pro-
ducen. 
Son bosquejos quo la mano de un 
pintor puede convertir eu cuadros es-
pléndidos. 
J . M. G A L I . 
ídem al Ferrocarril del Ot 
á San Luís, en Río Feo. 
Conceder au toaaac ióa al L 
nuel Froilan Cuervo paca'x 
una línea desde el central 3'ue 
la Estación Palos de los Ferr. 
Unidos do la Habana. 
Trasladar á t*The Cuba R'd 
viniendo á la mencionada C 
que se ab tenga ea lo sucesivo 
ner en circulación trenes por 
mos que estén sujetos á repa 
sin estar autorizados para ei l 
poniéndose qne por el Inspecl 
ral se gire una visita á dicho 
los 
der el mismo. 
Dar traslado á los Fe 
dos de la Habana y del 
comunicación de la Sec 
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T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
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OBISPO 35. Mambla y íftouza, TELEFONO 675. 
•a 1 S 
P í r l a i S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
KisusnimPEii. DE EAEELL. 
..... ' ^ T ^ 
m m dí f k h s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la junta celebrada el día 21 del ac-
tua l : 
Interesar del sefior Director del A s i -
lo de Dementes, su parecer respecto al 
proyecto de Estación en dicho Asilo 
que los Ferrocarriles Unidos do la K: i 
b a ñ a tratara de establecer. 
Aprobar á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de Cárdei.- y .Trt-
caro los planes do las parcelas de torre-
rrenos 8% 5 y 0 que trata de expropiar 
para dedicarlos á la proloogacióu de su 
l ínea desde Yaguaramas á la bahía de 
Cien fuegos. 
Desestimar la reclamación del seflor 
Mannel Añón para qne "The Cuba 
R ' d C?" le indemnioe el valor de un 
eRtableciraiento quo fué quemado por 
las chispas de la locomotora número 
27t por cuanto la situación que ocupa-
ba el referido establecimiento infringía 
lo dispuesto en ol art ículo lí) capítulo 
16 de la Orden número 34, ino«lilicado 
por la Orden 119 do 28 de A b r i l de 
1902. 
Aprobar al sefior Manuel Carrefto la 
construcción de un ramal de Ferroca-
r r i l entre el batey del ingenio Olimpo y 
la Estación de Ciinarroneis del Ferro-
carril de Cárdenas y Jáca ro . 
Pnhlieas  
de guardabarreras en < 1 c 
puente de Agua Dulce y co 
se á dichas Compañías el t 
dos meses para que puestas < 
procedan A la instalación de las referi-
das barreras. 
Circular á todas las Compafiías el 
informe de la Inspección General rela-
tivo al hecho de que por las misma» so 
vienen instalando puentes, efectuando 
obras con variaciones (f-p trazados y, 
permitiendo el paso de U>£ trenes por 
dichas obras sin i;i uuíorizaeióu de la 
comisión, á fin de que por las mismas 
«e cumplimente lo dispuesto eu el capí-
tulo V de la Orden numero 34 de Ferro-
can i h-s. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar las cau-
sas de la muerte del repatador de la 
línea telegráfica de 'The Cuba R 'd 
C0"; José Barrios el día 10 del co-
rriente mes. 
Acceder á lo que se interesa por la 
Secretaría de Gobernación autorizando 
al Ferrocarril de Cuba para utilizar 
lo» trenes de materiales hasta el puuto 
conocido por las Delicias para el esta-
blecimieiilo de una ruta posfal, entre 
la oficina de Bañes y la Estación do 
Alto Cedro, cuya autorizacióu se con-
cedo siempre que los empleado» de ce-
rróos sean considerados como emplea-
dos de la citada Compañía á lo» efectos 
de iudemiii/.aciuncs CM casos de acci-
dentes en atención á que el servicio de 
los talos trenes do materiales y dicho 
tramo de línea no se encuentra aún ter-
minado ni eu condiciones para ser 
abierto al servicio pdblico. 
Disponer quo por el Inspector Gene-
ral, previo reconocimiento se informe 
respecto á la prolongación de la línea 
de Ban Luis á San Juan y Martínez, del 
Ferrocarril del (H'ste para resolver con 
vista de dicho informe sobre su aper-
tura al servicio público. 
Pasar una circular á todas las Com-
pafiías de Ferrocarriles fijando el pri-
mero de Octubre próximo para quo 
empiecen á regir las modiRcaciones es-
tablecidas ta la clasificación oficial nu-
mero 1 de la tari ía de base de la Orden 
núraera 117 do conformidad con lo pro-
puesto en ese seutido por la Compañía 
de los Ferrocarriles de la ÍI ibana. 
No hav cerveza como la cerveza I /A. 
T U O P I C A U 
i E M I N E N C I A 
SRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22JDE DICIEMBRE. 
IsiRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
MUY PRONTO ESTARA INSTALADA 
E N SU N U E V O Y AMFL.TO L O C A L D E 
Obispo 
C-1781 2í?epb. 
F O L L E T I N (31) 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R P O X S O N D U T E K K A I L 
P I t I M E R A P A R T E 
LOS ESPÁDACHISES BE LA OPERA 
(Esta Dovela se halla de venta ea la JTo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Marqués—dijo el coronel,—ya es-
tamos en la primavera, en las brisas de 
Mayo, en las bellas mañanas, en la épo-
ca, en fin, en que constituye un placer 
abandonar á París . En cuanto á mí, só 
deciros, amigo mío, que no oigo sin 
emoción el alegre sonar de los cascabe-
^ les du una silla de posta, sin que me 
jmsalte el deseo de viajar. Os tengo cn-
[• id ia , querido Qontran 
r do. -iPor qué!—preguntó ésto asombra-
—Porque esta noche abandonareis 
Pa r í s ; es muy.delicioso viajar dé noche 
y os he querido proporcionar esto pla-
cer. 
—Coronel ,—interrumpió Gontran— 
mi no me gustan los misterios, mejor 
« c r í a que os explicaseis claramente. 
• —¿Cómo? ¿qn/- ' • s deeirt 
—Qne oa expl iquéis de una manera 
raáa sencilla. (Por qué debo partir! ¿A 
dónde voy! 
—Iréis á Ni re rnés . Do allí á Clame-
cy, y de Clamecy os haréis conducir á 
un lagar llamado Saint-Fierre, donde 
encontrareis á uno de los nuestros, al 
caballero de Asti . 
—4Qaé nuevo crimen hay qne come-
ter! 
— ¡ A h ! querido—dijo el coronel— 
pensáis mal en seguida. Nuestro ami-
go está en el campo; se abarre cazando 
solo y deseando un compafiero, ha con-
tado con vos. 
—¡Vamos!—dijo Gontran—creyendo 
estoy que me habéis tomado por un 
niño. 
—Tal vef—replicó el coronel—pero 
por esta TZI sólo se trata de una delica-
da misión que aun dada sn importan-
cia, nada tendrá de desagrable para 
vos. 
—¡Ah!—dijo Gontran—¿me prome-
téis que será tal cual aseguráis? 
—¡Diablo! marqués, ¿creéisque nues-
tra asociación no piensa en otra cosa 
que en dar estocadas? Los hombres 
fuertes como nosotros, deben disponer 
de más de un medio para consegnir el 
logro de sus fines. 
—Veamos ¡de qué se trata! 
—¡Caramba!—dijo el coronel—prici-
samente ese ea el secreto de As t i . 
—¡La cena está dispuesta!—gritó en 
aqnel momento un criado. 
—Venid 4 cenar—difo alegremente 
el coronel—la silla de posta vendrá por 
vos á laa siete y media. 
—¡Cómo! ¿tampoco me dáis tiempo 
para volver á mi casa! 
—Es inúti l . 
—Pero ¿y Leona? 
—Escribidle una carta anunciándole 
que hacéis un viaje de ocho días. 
Las órdenes del coronel eran tan con-
cretas, que el marqués vióse forrado á 
obedecer. Escribió anunciando sn par-
tida á Leona y á las siete y media de 
aquella misma noche tomaba la silla de 
postas gritando al postillón: 
—¡Camino de Nivernés! 
X I X 
Dos días después de sa partida de 
París , el marqués Gontran de Lacy 
penetraba en los grandes bosques de 
esa parte de Nivernes, conocida por 
Morvan. El motivo misterioso de su 
viaje, motivo que ignoraba aún y que 
el caballero de As t i debía explicarle, 
había predispuesto al marqués á esa 
meditación sombría que se posesiona 
del hombre cuando una fuerza miste-
riosa le enipaja bacía un fía descono-
cido. 
Gontran había sacrificado tranquili-
dad y honor, en holocausto de una 
pasión que el tiempo háblese bastado 
para borrarla de su corazón; había ven-
dido su libertad por aquel amor funes-
to ya extiagaido, ea taoto que sa es-
clavitud perduraba. Este pensara icato 
recordábale sm cesar que de hombre 
libre y digno que fué, se había trans-
formado en ciego instrumento de aque-
lla asociación infame, en la que de un 
modo tan imprudente y temerario ae 
había afiliado. 
" E l caballero de Ast i , os d a r á sus 
instrucciones"—le había dicho el co-
ronel al partir, y Gontran obedeció, 
partiendo sin más explicaciones; había 
recorrido en silla de postas sesenta 
leguas, absorto eu negra melanco-
lía, y lanzando tristes miradas por 
las ventanillas de la berlina á los pai-
sajes accideutados que atravesaba con 
vertiginosa rapidez. 
La berlina se detuvo en Clamecy, 
lugar próximo á Morvan, Allí, el mar-
qués debía montar á caballo para tras-
ladarse á Saint-Pierre, pequeña loca-
lidad, donde debía esperar la visita del 
caballero de Asti . Gontran informóse 
de la distancia que le separaba de 
Saint-Pierre. 
. —Sefior—le respondieron—de aquí 
á Saint-Pierre hay seis legnas. Eu ple-
no día puede hacerse ese trayecto en 
tres horas, por mala que sea la cabal-
gadura; por la noche es distinto, y de 
no tomar un gnía qne os conduzca á 
través del bosque, corréis peligro de 
é l toda la extraviaros jr de errar 
noche. 
—En ese caso—dijo Gontran—os 
agradecería me proporcionáseis nn 
g n í a 
—Caballero—hiciéronle observar con 
suma cortesía—ha llovido mucho du-
rante estos días, el río ae ha desborda-
do, los-caminoa están fangosos y corréis 
verdaderamente un peligro poniéndoos 
ahora eu marcha; ser ía preferible que 
aguardáseis á mafiana. 
Pero Qontran tenía tanta prisa como 
si se hubiese tratado de una cita de 
amor. Quería saber cuanto antes ei 
servicio terrible qae tenía que prestar 
á la asociación y respondió aeoamente: 
—Debo llegar forzosamente hoy á 
Saint-Pierre,—y dirigiéndose al dueño 
de la posta le dijo:—Ensilladme el me 
jor caballo de vuestra cuadra y bus-
cadme un guía, quiero part ir al ius-
tante. 
El dueño de la posta se inclinó. £1 
marqués ent ró eu el comedor de la po-
sada y comió, eu tanto que no criado 
ataba sns mfletan á la silla del caballo. 
Minutos después el dueQo de la posta 
volvió: 
—Sefior—dijo—he buscado nn gnía 
por todas partes; nadie quiere ponerse 
en camino á estas horas; alegan que el 
horizonte está preñado de nubarrones 
y que el Youue se ha desbordado por 
ei sitio que hay que vadearlo para i r 
á Saint-Pierre 
—Iré sin guia—respondió Goutraa 
poco inqnieto 4 pesar del semblante 
consternado del dueño de la posta. 
—-Sólo conozco mi hombre qne pueda 
acompañaron, seílor, pero temo que 
rehuséis sn compañ ía 
—jl 'or qué!-—preguntó el marqués 
intrigado por estas misteriosas pala-
bras. 
—En este país la gente es supersti-
ciosa y creen que el que viaja con un 
inocente le sobreviene una desgracia. 
—iA qué llamáis inocente? 
— A los idiotas. Del que hablo e« na 
buen mozo qne se llama Nicon, es na-
tural de Cbatel-Censoir, pequeQa.ciu-
dad del departamento vecino; ese mozo, 
caballero, dicen qne es idiota, otros 
que brujo y yo creo que es un pillo re-
domado. 
Gontran se sonrió ante la ingenuidad 
de aqnel hombre. 
—Es mendigo de profesión y mantie-
ne á su madre que está ciega. Conti-
nuamente recorre los contornos, lo mis-
rao eu invierno que en verano, así ea 
qus conoce mejor que ningi'in otro, to-
das las localidades próximas. Ahora 
nos diréis, señor, si queréis aceptar sus 
servicios. 
(Continuará) 
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En el Maltcóu. 
Eetreta auimadísima, como las mejo-
res y máa brillantes de este verano, fué 
la de anoche. 
Todo parecía favorecerla. 
La noche serena, ciara, espléndida, 
mucha alegría, el movimiento y el rui-
do de los carruajes ahogaudo las notas 
musicales, uaa brisa suave, el panora-
ma del mar con su eterna poesía y allá 
en el firmamento la luna 
como hostia santa 
envolviendo en ondas de plata la gran-
diosidad del conjunto. 
Por el parquecito que se extiende al 
pie de la glorieta hay un desfile de her-
mosuras. 
La Banda Municipal preludia un iu-o 
siep. 
Uno más en su largo, inacabable re-
pertorio, y tan bonito, tan original, tan 
rí tmico como los mejores y más cele-
brados que hemos oido en conciertos 
anteriores de la popular y excelente 
Banda. 
Conciertos, si. 
Eüto son las retretas trisemanales en 
ese bello lugar que el viajero mira á 
feu llegada como la antesala de la Ha-
bana. 
Miramar, durante la retreta, está he-
cho una gloria. 
Todas las mesitas del portal se lle-
nan, y por la amplia sala, radiante de 
luces, discurren grupitos numerosos. 
Las familias abandonan el carruaje y 
pasan á Miramar. 
Allí todo es confort, todo elegancia, 
y en un momento cobra el aspecto de 
tin salón del gran mundo en gracia á la 
distinción de las familias que se con-
gregan en torno de las múltiples mesas. 
Las noches habaneras, antes tan mo-
nótonas durante el verano, tienen ya 
asegurada su animación con esas retre-
tas trisemanales de la Bnnda Muni-
cipal. 
Sobre todo las de los raártes y los 
jueves. 
Que son las noches de moda. 
Anoche, en Miramar, tuve el gusto 
de saludar á una distinguida familia. 
Es la familia del señor Melchor Ber-
nal, que después de dos afios de au-
sencia en los Estados Unidos regresa á 
la Habana, donde es tan conocida y 
tan estimada, para instalarse definiti-
vamente entre nosotros. 
Las señoritas de Bernal, Carmen y 
Margarita, son dos figuras graciosas é 
interesantes. 
Su vuelta al mundo habanero la ce-
lebra la crónica complacidísima. 
También se encuentra en la Habana^ 
un joven perteneciente á una de nues-
tras más distinguidas familias. 
Me refiero al señor Luis Morales y 
Pedroso, que acaba de graduarse de 
ingeniero, después de haber hecho sus 
estudios,con gran aprovechamiento, en 
K Universidad de Columbia. 
En ese instituto, riño de los prime-
tos de los Estados Unidos, ha sido el 
joven Morales un dechado de estudian-
tes. 
Sea bienvenido. 
Y una bienvenida más. 
Para uno dé los jóvenes más popula-
res de esta socieda^ el señor Federico 
Morales y Valcárcel, ^ue en la maña-
na de ayer regresó de su viaje de re-
creo al través de varias importantes 
poblaciones de la grau república ame-
licana. 
Trae de su excursión las impresiones 
más agradables. 
Enhorabuena! 
Otros se van. 
Después de dos meses de vacaciones, 
al lado de su amautísima familia, retor-
na al acreditado colegio de Lock-Ha-
ven, C. S, Normal School, la bella é 
ilustrada señorita Pilar Várela. 
También han embarcado, para d i r i -
girse al mismo colegio, los simpáticos ó 
inteligentes jóvenes Ignacio y Abi l io 
Coello. 
Hijos son éstos de un amigo querido, 
el Sr. Joaquín Coello, é hija es la seño-
r i ta Várela de otro distinguido y anti-
guo amigo, el señor Leoncio Várela, 
personas ambas que gozan en el comer-
cio y en la sociedad de estimación ge-
neral. 
Lleven los simpáticos estudiantes un 
viaje lleno de felicidades. 
» * 
Is'icolás García Díaz 
y 
Cerina González de García 
me ruegan haga presente á sus amista-
des su efectuado enlace y el ofrecimien-
to de su morada, calle Maloja núm. 20. 
Complacidos. 
Siempre uca nota de duelo. 
Esta vez es para registrar una pérdi-
da sentidísima, como es la muerte de la 
señora María Luisa Tellería de W i -
lliam, la hija de quien tacto figuró en 
la vida política de otros tiempos, don 
Antonio C. Tellería, Gobernador que 
fué de la Habana. 
Próxima á la capital, en la finca La 
Concepción, entre Punta Brava y Arro-
yo Arenas, allí, donde su existencia se 
deslizaba tranquila y dulcemente en el 
goce de un hogar, sin pretender ni as-
pirar á más, ella que fué heredera de 
una cuantiosa fortuna, la ha sorpren-
dido la muerte cuando su corazón se 
abría á la esperanza de ser madre. 
Baja á la tumba la infortunada seño-
ra al dar á luz una niña que viene al 
mundo encontrando en sus umbrales la 
más negra orfandad. 
Llora esa muerte, con el atribulado 
esposo, la madre amantísima de Mar ía 
Luisa, á cuyo dolor, sin nombre y si n 
consuelo, me asocio desde estas líneas. 
» 
« « 
Para un regalo. 
Y un regalo á las Mercedes que ce-
lebran mañana sus dias ninguna reco-
mendación mejor que una visita á la ca-
sa de Obispo 119, La Complaciente y La 
Especial, la antigna de Carranza y hoy 
de los señores Sánchez y Lópea. 
All í está, en sus flamantes vitrinas, 
el abanico parisién de últ ima novedad, 
lo más nuevo, lo más chic que ha veni-
do á la Habana. 
El varillaje de nácar, con incrusta-
ciones de oro, y el país, de ñipe, ó de 
cabritilla, con pinturas que llevan las 
firmas de sus autores. 
Para la señorita Sobejano—la bella 
tiple de Albisu—se sacó el primer mo-




En Albisu un doble aliciente: noche 
de moda y un estreno eu el cartel. 
Lleno seguro. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Cazadores 
¡Hoy 21, he recibido por correo una 
carta con fecha 22! O el correo en Cuba 
es más rápido que el cable ó el que me 
la escribió no sabe el día en que vive. 
Es el colmo de la velocidad el recibir 
una carta un día antes de aquel en el 
cual se escribe. Sólo pueden suceder 
cosas tan estupendas en el siglo X X . 
Kcco la lettera: "Sr. A . Pz-Cllo: Es-
timado amigo: Le agradeceré me vea 
tan pronto le sea posible para un asun 
to urgente. Suyo af. amigo. Faustino 
López."" 
Figúrense ustedes, leer esa carta tan 
lacónica como apremiante y salir dis-
parado, como si fuese un cartucho 
50-110 de los que emplea Barrena para 
cazar tiburones, fué todo uno. Cuando 
entraba por obispo el vehículo que me 
conducía, concluía do anudarme la 
corbata, mirándome en el espejo de los 
ojos de las elegantes señoras y señori-
tas que desfilaban por esa arteria co-
mercial y que marean con el incesante 
bulle, bulle del entra y sale de las 
tiendas de ropas, sombreros y objetos 
de lujo que ocupan toda la hermoseada 
calle. 
Llegué al 51. En t ré sin pagar al co-
chero... pero tuve que subsanar mi ol-
vido al ver que otro no lo hacía. 
—¡Qué sucede? ¡Qué pasa? ¡Qué 
acontece?—le pregunté al sonriente 
astur. 
—Pues nada, me contestó con su 
acostumbrada flema: le he mandado 
llamar para que vea usted las medallas 
que han de condecorar á los que ocu-
pen los tres primeros puestos. 
—Pues para otra vez tenga usted la 
bondad de señalar de otro modo; rae 
ha hecho usted salir poco menos que 
escapado por lo apremiante de su car-
ta—le dije ceñuda. 
—¡A qué esa rabia! Mire usted, fí 
jese en lo elegantes que están. 
—Ya las veo ¡muy bouitasl... yo le 
supr imía el brillante, el zafiro y el 
rub í . . . pero vamos á lo más interesan-
te, ¿cuántos chicos se han inscripto 
para la tirada de la Copa Oficial? 
—Unos veinte... poco menos, más 
bien más. 
—Eso sin andaluzada, ¿verdad? 
—Tenga usted presente que yo no 
soy... 
—Ya sé que es usted muy formalito 
y muy verídico, lo mismo que Onofre. 
—Puede usted asegurar que hay gran 
embullo. 
—Siento que Mr. Weed no haya 
vuelto á tiempo de t irar la Copa, por 
más que estoy seguro que de ésto se 
a legrarán . . . 
—Quiénes, Coronado y Alamilla? 
— Y otros que no son ellos, Zacarini, 
por ejemplo, pues como irán el domin-
go los bambinos de la Dogali, se pro-
pone dejar bien puesto el pabellón 
blanco, rojo y vcrde. . . 
COMBATE NAVAL... 
I I I EN CABO SAN ANTONIO!! 
Toda la prensa ha relatado el combate m a r í t i m o librado on-
tre dos Iraqnefl dé bandera desconocida, y que t e r m i n ó con el 
hundimiento de uno de ellos. 
E n el ministerio de G u e r r a y Marina se r e c i b i ó e l siguiente 
uiarconigrama. 
A l Sr. MftHÉtro! 
A siete millas al O. S. O. del cabo San Antonio López , se l i -
h r ó una gr&n batalla entre dos buqties sin bandera, eespnee ele 
cinco minutos de c a ñ o n e o incesante y efectivo uno de los boquea 
se h u n d i ó y el otro t o m ó soleta y puso hé l i ce en polvorosa, fce 
sabe, Sr. Ministro, que el buque vencedor va para esa cardado 
de m á q u i n a s de coser de la marca L a Palma y L a Joya del Ho-
gar, consignado á los Sres. Alvarez, Cernuda y Cía., que las ven-
d e r á n á peso semanal y s i n fiador. T a m b i é n lleva maquinas de 
escribir H n n u n o n d que v e n d e r á n á plazos. • , 
E l buque hundido llevaba m á q u i n a s de coser y de escr ibir 
de otras marcas inferiores. . . 
lluego al Sr . Ministro d é el p a r a b i é n en nombre de la c iv i l i -
z a c i ó n á los Sres. 
JÍ/vareZj Cernuda y Compañía 
O B S S P O 123 
—¿Y con punta? 
—SI, juéguense y verán el susto que 
le» da el italiano. Bueno, pues, basta 
el domingo 25... 
Y me marché mal humorado, pen-
sando cómo le cobraría, no sólo los 
veinte centavos plata española, que 
me tuvo el tal Faustinito, hasta que 
supe ser llamado para ver las elegantes 
medallas que han de condecorar el 
pecho de los que ocupen ios tres prime 
ros puestos en la tirada de la Copa 
Oficial y las que lea sobra un brillante, 
nn rafiro y un rubí. 
Los tiradores se han agrupado en 
tres clases, t i rándo á 16-18 y 20 yar-
das. Yo he sido colocado en una espe-
cial por obra y gracia de Poquito Aba-
llí. T i r a ré á 25 yardas desde la caseta 
del score, donde estaré muy bien acom-
pañado por mi buen amigo Markofif-
Bombonoff. 
A . P Z - C L L O . 
Septiembre 21 04. 
Base-Bal! 
EL TRMFO'DEL CLUB AZÜL 
Cada día recobra más interés la ter-
cera serie del Premio de Verano, pues 
en la actualidad los colosos del base ball 
se hallan empatados, tanto en juegos 
ganados como perdidos. 
El match de ayer ha venido á poner 
en un aprieto á los "amigos de A n -
drea" y á F R A N G I P A N E que ya consi-
deraba ganada la apuesta cruzada con 
K . M I L O . * 
El club Jzul jugó con más errores 
al campo que su contrario el Punzó, pero 
eu el manojo del bat]e superó, con cuya 
valiosa ayuda logró derrotar á su po-
deroso contrario. 
Miguel Prats estuvo hecho un pro-
fesional defendiendo su difícil posición, 
mereciendo nutridos aplausos al atra-
par un dificilísimojíaj/, de Carlos Mo-
ran, y en cuanto al bai de cuatro veces 
anotó 2 hits. 
Ortega estuvo bastante efectivo en el 
box, dominando á los batsmen del Punzó, 
al extremo que sólo G. González y Ro-
gelio Valdés pudieron darle á la bola 
de hits. 
Marzán y Cabañas jugaron muy bien 
y fueron aplaudidos en diversas oca-
siones. 
Los muchachos del Punzó hicieron 
cuantos esfuerzos estuvieron á su alcan-
ce para conseguir la victoria, pero ayer 
Andrea no estaba para el juego. 
Calvo tuvo que ser sustituido en el 
box por el pequeño Padrón que estuvo 
bastante bien. 
He aquí el Score deljuego: 
I B . o . 
JUGADORES 
R. Valdés S S.... 
V. González 2̂  B.. 
G. González C... 
J. Castillo V B ... 
C. Moran 3? B 
G- Campa R F 
G. Vidal C F 
A. Calvo P 
B. Padrón P 
L Martínez L F .. 
Totales 28 4 2 0 24 131 5 
3 
U É L Z Í V I I IB. 33. O. 
JUGADORES 
A. Cabañas 2? B. 
E. Arüz L F 
M. Prats l i F.... 
H , Hidalgo 3?... 
A . Cabrera S S.. 
A. Marsan V B. 
A. Molina C 
A . Otoga P , 














Totales 32 6 6 1 27 14 7 
INOTAOIÓN POR E.NTRADA.3. 
P u n z ó — l - O J - 0 0 0 1 1-0=4 
Azul—0-0-l-0 0 1-3 0 x = 5 
Sumario: 
Stolen base, por R. Valdés 3, V . Gon-
zález, G. González, Castillo, Marsán y 
M. Valdés. 
Two base hits, Punzzó 1 por R. Val-
dés. 
Double play, Azul 3, 2 por Cabañas y 
Marsan y 1 por M . Pratt y Marsan. 
Innings jugados por los pitchers, por 
Ortega 9: Calvo 6 y Padrón 2. 
Hits dados á los pichers: á Ortega 2 
de 1 base y 1 de 2: á Calvo 5 de 1 base: á 
Padrón 1 de 1 base. 
Struck outs, por Orteara 5 á R. Va l -
dés, Calvo y Martínez 3: por Calvo 0: por 
Padrón 2 á Arrtz y M. Prats. 
Callee! balls, por Ortega 2 á V. Gonzá-
lez y CWillo: por Calvo 3 á Arúz, y M . 
Valdr'.s •>• por Padrón 3 á M. Prats, Mo-
lina y M . Valdén. 
Dead ball, por Ortejfa 4 á O. González, 
Castillo, Morán y Calvo: por Calvo 1 á 
M . Valdés: por Padrón I á Marsan. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Umpirea: Castañer y Soto. 
Delegado por la Liga: Chappotein. 
»• n el Punzó: Crespo. 
el Azul: Mendoza. 
En la 7? entrada Calvo es sustituido 
por Padrón . 
PUBLICACIONES 
Memoria Oficial de la tercera confe-
reucia Nacional de Beneficencia y Co-
rrección de la Isla de Cuba 1905. Acu-
samos recibo del tomo que se nos ha 
enviado inagníficaraente impreso y em-
pastado en La Moderna Poesía, en el 
que aparecen coleccionados los múl t i -
ples trabajos hechos por tau digua y 
honorable Corporación benéfica. 
El l ibro está adornado con mult i tud 
de láminas. Agradecemos el obsequio. 
Bolelin Oficial del Departamento de 
Estado, de la Secretaría de Estado y 
Justicia. Hemos recibido el cuaderno 
de Septiembre junto con un suplemen-
to que contiene las memorias comercia-
les de los Cónsules de Cuba en Monte-
video y Lyón. 
JAI América Cientxfica. Hemos reci-
bido de casa de Solloso, Obispo 41, el 
número de Septiembre de esta impor-
tante revista, que viene llena de muy 
valiosos trabajos científicos é indus-
triales. 
La Ilustración Artística y Album ná-
lón. De la librería de don Luís Ar t ia -
ga. San Miguel 3, hemos recibido los 
últimos números de estas dos revistas 
de arte y literatura que ocupan un pues-
to de honor entre los periódicos de su 
clase. 
Magasines y libros. En la l ibrería de 
Prado 93 B. de don Antonio Vilela, 
titulada La Poesía, se reciben todos los 
meses y cada semana los principales 
periódicos y revistas de Nueva York y 
también los libros nuevos de más re-
nombre que vienen de España, y se 
facilita la lectura de libros por una 
módica suscripción mensual. 
Memoria de la Obra de Saneamiento 
de la Billa de Vilbao y Presupuestos 
generales de su Ayuntamiento. 
Agradecemos al señor don Lorenzo 
Ibarra el obsequio que nos hace de es-
tas dos importantes obras. 
Bibliografía de la Gramática, y Le-
xicografía castellanas por el Dr. J. A. 
Kodrígoez García. Acusamos recibo 
de un nuevo cuaderno de la obra mo-
numental que con grandes alientos y 
profunda ilustración viene publicando 
nuestro querido amigo el Dr. Rodrí-
guez García. También hemos recibido 
el correspondiente número del Teatro 
Cubano, publicación literaria muy ame-
na, escrita por el mencionado autor. 
visional "por haber prestado fianza, para 
responder á su comparendo ante el señor 
Juez Correccional del segundo distrito. 
t O L I C I A DEL POERTO 
R O B O 
Los inspectores de la Aduana señores 
don Guillermo Toca, don Julio Mendoza 
y don José Grand, sorprendieron esta 
mañana á las diez y 40 debajo de un en-
cerado en el cuarto distrito, á Ramón 
Menéndez, vecino de San Rafael n. 31, 
haciéndole un registro el señor Toca y le 
encontró dos paquetes de velas que pro-
cedían dsl vapor español "Montevideo", 
marca 13. 
El sargento de guardia de la policía del 
puerto, señor Roque, levantó acta y re-
mitió al detenido al vivac á disposición 
del juez correccional del primer distrito. 
liemos recibido con su habitual pun 
tualidad el número 137 de la impor-
tante h'evista de Ferrocarriles, órgano 
de la Suciedad de Empleados y Obre-
ros de los Ferrocarriles de esta Repú-
blica. 
3'ara conocimiento de nuestros lec-
tores insertamos el siguiente interesan-
te sumario: 
Sección oficial.—El señor Alejandro 
Muñoz.—Ferrocarri les Unidos de la 
Habana.—El nuevo puente en el A l -
memiares bajo la dirección del inge-
niero señor Sayné. — Necrología. — 
Crónica. —Anuncios.—Itinerarios. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O 
A l hacer ayer el recorrido á su cargo el 
vigilante de policía n? 66 de la cuarta es-
tación, encontró en la ealle de Zulueta 
esquina á Apodaoa, tendido en el suelo 
echando espuma por la boca y en estado 
preagónico, á un individuo de la raza 
¡mestiza, y junto á él dos pomos que pa-
rece habían contenido ácido fénico. 
Dicho individuo fué recogido por el ci-
tado policía, llevándolo al Centro de So-
corros del primer distrito, donde falleció 
á los pocos momentos de ser colocado en 
la mesa de operaciones. 
Koconocido el cadáver por el médico 
de guardia, certificó que presentaba que-
maduras on la boca, causadas, al parecer, 
por haber ingerido ácido fénico. 
El interfecto fué identificado por su se-
ñora madre con el nombre de Felipe Pe-
droso Averoff, natural de Jaruco, de die-
ciocho años y vecino de la calle de Acos-
ta núm. 45. 
Este individuo hacía tiempo venía pa-
deciendo de ataques epilépticos, y ya en 
otra ocasión había atentado contra su 
vida. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, á cuya disposición se remitió 
el cadáver al Necrocomio. 
UN NIÑO L E S I O N A D O 
E l menor Gabriel Santiago Prendes, 
de do» años de edad, tuvo la desgracia de 
que al estar jugando en la azotea de su 
domicilio, calle do Cuba n"10], le cayesen 
encima las barras de un catre que estaba 
recostado á una pared, causándole la frac-
tura completa del cúbito derecho, siendo 
dicha lesión de pronóstico grave. 
UNA SAYA 
La morena Luisa Serra Ayóu, vecina 
de Egfido n? 73, »e presentó ayer en la 
segunda Estación de Policía, participan-
do que de la azotea de su domicilio le ha-
bíijp hurtado durante la noche del dia 
anterior una saya de p|qué blanco, pro-
piedad do la señora doña Mercedes Ro-
dríguez, domiciliada en la Quinta de 
Lourdes, en el Vedado. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hurto. 
CON U N A S E V I L L A N A 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer don Andrés Rega-
lado, natural de Santo Domingo, de 23 
años, tabaquero y vecino de Egido n? 2, 
de una herida punzante en la región es-
capular izquierda, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Según el paciente, la lesión que pre-
senta se la causó con una sevillana un 
individuo blanco, á quien sólo conoce de 
vista, al estar trabajando en la fábrica de 
tabacos de Suárez Murías, en la calle de 
Egido. 
El lesionado pasó á su domicilio, y el 
acusado no fué habido. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l moreno Alejandro Valdés Pérez, 
natural de Resrla, de 23 años y vecino de 
Centeno n? 12, fué curado por el doctor 
Rodríguez Ecay de una intoxicación cau-
sada por ingestión de fósforo industrial, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Valdés Pérez informó á la policía que 
había atentado contra su vida por haber 
sido reprendido por su señora madre de-
lante de varias personas. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
I I K I i l O O S L E V K S 
José Francisco López, encontrándose 
ayer tarde en la calle de la Zanja esquina 
á Rayo, fué agredido por un individuo 
blanco á quien solo conoce de vista, á cau-
sa de no haberle querido saludar. 
López al verse agredido trató de hacer-
le frente á su agresor pero en esos mo-
mentos otro individuo lo agarró por de-
trás haciéndole caer en el suelo, en cuyo 
momento fué herido cou un cuchillo. 
El agresor emprendió la fuga dejando 
abandonado en el lugar del suceso un cu-
chillo y un sombrero, que fueron ocupa-
dos en la vía pública por un vigilante de 
policía 
POR P O R T A R A R M A 
José Valdés Rusi, vecino de Estevez 
26, fué detenido por el capitán de policía 
de la h* Estación señor Sardiñas, por ha-
berlo encontrado en la vía pública por-
tando un revolver sin la correspondiente 
licen cia. 
El Valdéa Ruse quedó en libertaA pro-
G A C E T I L L A 
T E A T R O S . —Noche de moda la de hoy 
en Albisu. 
En el cartel hay una novedad. 
Trátase de Los picaros celos, sainete 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
que fué estrenado en Madrid, en el 
teatro Apolo, con un éxito grandioso. 
Autores del libro son dos Carlos de 
alto renombre eu las letras madri leñas , 
Arniches y Fernández Shaw, de cuya 
colaboración debemos esperar, en la 
obra de esta noche, el más feliz resul-
tado. 
La música de Los picaros celos está 
escrita por el maestro Jiménez. 
Llena la nueva obra la segunda par-
te del programa figurando en su de-
sempeño las señoritas Chaves y Sobe-
jano, la señora Beltri, los señores Va-
lentín González, Villarreal, Piquer, 
Escribá, Garrido, Sauri, Mediua y 
otras partes de la Compañía. 
Antes y después de Los picaros celos 
se representarán, respectivamente, las 
tarzuelas Caramelo y Certamen Nacional. 
Bu ambas toma parte la siempre 
aplaudida Blanca Matrás. 
Función corrida. 
Alhambra solo trae dos tandas, en 
sn cartel de esta noche, para dar lugar 
al ensayo de la zarzuela de gran apa-
rato que lleva por título La inundación 
de Oriente y cuyo estreno anunciase 
para el martes inmediato. 
Hé aquí las dos tandas: 
A las ocho: Rojo y verde 
A las nueve: Salón realista. 
En la primera hará su reaparición, 
repuesto ya por completo de la enfer-
medad que lo mantuvo alejado de la 
escena, el simpático actor Gustavo Ro-
breño. 
Y en Payret, mañana, la inaugura-
ción de la temporada dramática. 
Obra del debut: Amor Salvaje. 
O F É L I D A . — 
E n el "Emblema" de Juana 
Obdulia de Ayala. 
LTna flor cultivé cuando era niño, 
y aún vive para pocos, poro vive: 
aromas de ella con amor recibe, 
porque es la rara flor de mi cariño. 
M . S. Pichardo. 
E L C H O C O L A T E 
Carta abierta. 
'LA B S T E E L A . " — 
Señores Tillaplana Guerrero y C? 
tfuy eefiores míos: 
Ciudad. 
Deseando una señora de mi mayor 
intimidad, lactar un niño que la hacía 
madre por tercera vez, lo que no pudo 
ni intentarse en los partos anteriores; 
y como dado su modo de ser orgánico 
eso no era posible sin un régimen seve-
ro de buena higiene y sobre alimenta-
ción; teniendo en cuenta que la pro-
porción de fécula, albúmina y grasa 
que contienen las habas de cacao hacen 
de él no solamente una golosina sino 
también un alimento excelente, sobro 
todo si se le usa en forma de chocolate 
y este se diluye en leche; decidí que 
un buen chocolate formara parte prin-
cipal de la sobrealinación. 
Entre los muchos chocolates impor 
tados y elaborados en el país que fue 
ron objeto de aiamen detenido, el 
"Tipo faancés" que ustedes íabrioan 
fué el elegido y el resultado ha sido 
tan satisfactorio que la señora ha cria 
do su niño año y medio siempre con 
mucha y muy buena leche y sin nece-
sidad de tener que recurrir á estimu-
lantes, tónicos ni reconstituyentes, 
bastándole tan solo las tres tazas qne 
toma al día con pastilla y media cada 
ana del chocolate antes citado. 
Y como supongo que ha de serles 
gratos conocer estos hechos, tengo mu-
cho gusto en manifestárselo. 
Queda de usted atento s. s. q. b. s. m. 
D R . J. A. T K K U O L S . 
Casa de ustedes, Agosto 30 de 1904. 
E L B E N E F I C I O D E C A S T R I L L O X . — 
Como ya hemos anunciado, mañana se 
verificará en el gran circo ' 'Krakatoa" 
una extraordinaria función á beneficio 
del señor Castrillón, director de la 
notable Compañía ecuestre y de varie-
dades que con tanto éxito viene ac-
tuando en Jesús del Monte. 
E l programa está lleno de noveda-
des. 
Tomarán parte en la función todos 
los artistas de la Compañía, quienes, 
en obsequio á su director, e jecutarán 
nuevos y sorprendente ejercicios. 
Antes de empezar la función—á las 
siete y media—habrá un espectáculo 
gratis. 
E l in t répido equilibrista Lázaro ca-
minará la cuerda que se tenderá fue-
ra del Circo á una grau altura. 
También habrá fuegos artificiales. 
Sabemos que muchas familias de Je-
sús del Monte han tomado localidades 
para esta función. 
Rusos Y J A P O N E S E S . — 
Mientras que del Japón la prepotencia 
cantan á grandes voces los ilusos, 
suponiéndolos dueños de la ciencia, 
prosigue La Eminencia 
vendiendo ricos cigarrillos rusos. 
Y mientras que la Rusia vengadora 
quiere hacer olvidar tantos reveses 
de la suerte traidora, 
prosigue TJU Eminencia bienhechora 
vendiendo cigarrillos Japoneses. 
Moraleja: 
A la opinión del fumador se dejal 
E I C A E D O T E S T A R . — P o r hacerse en 
ellos justicia á un artista cubano, que 
ha logrado formarse un nombre y una 
reputación, á fuerza de laboriosidad r 
talento, reproducimos los siguientes pfc. 
rrafos que dedica nuestro colega £1 i ' L 
paro al señor Ricardo Téstar : 
•'Los retratos al platino. 
He ahí la úl t ima palabra de la moda 
en materia fotográfica. 
Son los retratos preferidos, los máa 
solicitados, los que mayor boga han lle-
gado á adquirir entre nosotros. 
Hay una fotografía en la Habana qao 
ha hecho de esos retratos una especia-
lidad. 
Es la de Téstar, la de don Ricardo 
Téstar . 
Artista consumado como es el seño» 
Téstar en el arte fotográfico, sus retra-
tos al platino resultan por el tono y re-
lieve que les comunica, verdaderos di-
bujos al carbón. 
El efecto, en realidad, es el mismo. 
Las damas habaneras, las que crean 
é imponen las modas á merced de sus 
gustos, aficiones y caprichos, han he-
cho de la fotografía de Téstar la casa 
favorita para los retratos al plat ino." 
Lo repetimos: las anteriores líneaa 
no son más que un tributo de justicia, 
rendido al verdadero valer. 
A Z U L Y R O J O . - H e m o s recibido una 
invitación para el gran baile que en ob-
sequio de sus socios, ofrecerá m a ñ a n a , 
en los baños El Progreso, Vedado, la 
simpática sociedad de asaltos Azul y 
Pojo. 
Tocará la orquesta francesa que dl-
rije el popular joven Cárdenas. 
El baile empezará á las nueve. 
D E O P O R T U N I D A D . -Para hacer nn 
regalo á las Merceditas hay una ca-
sa que brinda la mar de novedades. 
Nos referimos á la acreditada sedería 
La Gran Señora, Obispo y Compostela, 
cuya vidriera está repleta de ar t ícu los 
propios para tales obsequios, los cua-
les vende á precios que no admiten 
competencia. 
En estos días La Gran Señora acaba 
de recibir uua gran cantidad de guan-
tes de piel y cabritilla para señoras y 
niñas. Como nadaos tan propio para 
hacer nn presente que un estuche do 
perfumería ó un costurero, tiene L a 
Gran Señora preciosidades en ese ramo^ 
habiendo donde escoger desde el más 
sencillo hasta el de clase superior. 
También La Gran Señora ha recibi-
do un gran surtido de cintas, encajes, 
blondas, aplicaciones, todo de la me-
jor clase. 
Es, pues, muy conveniente que las 
familias visiten tan popular sedería. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre padre é hija: 
—No me importan ni la juventud n i 
la riqueza. Ei hombro con quien y o 
me ca«e ha de ser un héroe. 
— De acuerdo, hija mía; no tiene 
más remedio que serlo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN T K A T R O N A C I O N A L .— N o hay 
función. , , 
T K A T R O P A Y R K T . — N O hay función. 
—Mañana, debut de la Compañía dra-
mática Galé-Valero, con Amor salvaje. 
T K A T R O ALRI .SU .—Func ión corrida. 
— A las ocho.—Primero: Caramelo.— 
Segundo: Los vicaros CCÍOJ».—Tercero: 
Certamen Nacional. 
TEATR-:» MARTÍ—NO hay función. 
GRAN CIRCO K R A K A T O A .— C a l z a d a 
de Luyanó. cerca de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades.—Función diaria—A las ocho 
y media. 
T K A T R O A I . H A M R R A . — Alas 8 y 15r 
Reaparición de Gustavo R o b r e ñ o con 
Rojo y verde... y con punta—Alas 9 '15 
Salón realista—A las 10'15: (Se suspen-
de para ensayar la zarzuela de gran apa-
rato Xa inundación de Oriente, que se 
estrenará el martes.) 
EXPOSICIÓN I M P K R I A L—G a l i a n o 118 
durante la actual semana 50 m a g n í ñ e a s 
vistas de España. 
ANUNCIOS 
En .'5 centenes se alquila la casa calla 
de San Franc seo letra C entre Vapor y Jov©-
Uar, tiene servicios sanitarioi, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina v patio, la llave e a 
la bodega. 11811 6t23 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
m i s G A L I A N O 22>í 26tSt8 
c o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O ) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el v ien-
tre por completo y sin molestar. 
Ncptuno 86. 
12t-3 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de LA V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir ¿i la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída do 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato do pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado ea 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad A la 
de L A V I Ñ A y ésta casi tiene por lem» 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente dehido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, asi de la 
ciudad como del interior de la Isla, coa 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Kc i i i a ' J l . LA VIÑA 'IVléfono 1300 
S U C U R S A L E S : 
Acorta esquina á Compór te la .—Te-
léfono 880 . 
Monte 394—Teléfono (iOGO. 
C 1786 a k 26t-13Sbre. 
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